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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre estrategias 
cognitivas y comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Universidad 
Peruana los Andes, 2016. La investigación tuvo enfoque cuantitativo; el tipo de 
investigación fue sustantiva, el diseño no experimental, descriptivo correlacional, de corte 
transversal, la muestra con la cual se trabajó en la presente investigación fue de 49 
estudiantes de la Escuela Académico Profesional de odontología.  Las estrategias 
cognitivas se midió con un cuestionario tipo Likert y para la comprensión lectora se usó 
una prueba escrita.  Los resultados de la presente investigación se analizaron con la prueba 
no paramétrica de  Rho de Spearman. Los resultados obtenidos mostraron que la 
correlación entre las estrategias cognitivas y la comprensión lectora fue alta (r = 0.767) 
 
















The objective of this research was to determine the relationship between cognitive 
strategies and English reading comprehension in the students of Los Andes Peruvian 
University, 2016. The research had a quantitative approach; the type of research was 
substantive, with non-experimental, descriptive correlational and transversal design.   The 
sample with which worked in the present investigation was 49 students of the Academic 
Professional School of Odontology. Cognitive strategies were measured with a Likert 
questionnaire and a written test was used for reading comprehension. The results of this 
investigation were analyzed with a nonparametric test of the Rho Spearman. The obtained 
results showed that the correlation between cognitive strategies and reading 
comprehension was high (r = 0.767). 
 













El lenguaje, como se tiene conocimiento, es considerado como una herramienta del 
pensamiento humano y por tal razón refleja una vinculación de sus sistemas cuando se 
activa un acto comunicativo. Es en este contexto que el lenguaje es abordado por los 
procesos cognitivos los cuales permiten la comprensión de una de sus exteriorizaciones 
simbólicas denominada como la lectura. 
La lectura fue considerada como una de las actividades más antiguas y complejas 
que el ser  humano ha usado a través de su existencia. Además, se ha descubierto que este 
proceso de leer ha sido complejo puesto que se ha necesitado el uso de  destrezas y 
estrategias para comprender un texto.  Asimismo, se debe tomar en cuenta que la lectura 
realizada con textos en inglés ha tomado gran relevancia en el mundo,  porque tiene 
incidencia con el avance de la tecnología y la ciencia, ya que ha ampliado el campo para 
las personas en el ámbito profesional y ocupacional. Es decir, la lectura se ha convertido 
en una herramienta importante para el desarrollo humano, pues por medio de ella podemos 
conseguir mucha información y conocimientos que permiten el buen aprendizaje. 
En el área de la educación, se tuvo que reconocer que la lectura es el motor del 
desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Sin embargo, la comprensión lectora es 
uno de los grandes problemas que ha tenido y que ha sido avalada por las continuas 
evaluaciones aplicadas por organismos extranjeros (Pisa y Pirls), cuyos resultados no son 
nada alentadores. Este problema se agudiza más cuando se trata de comprender textos en 
inglés por la complejidad del sistema lingüístico del idioma. 
Actualmente, nuestro sistema educativo asumió la prioridad de mejorar la 
comprensión lectora, por lo tanto los docentes se ven en la necesidad de usar y enseñar a 
los estudiantes las estrategias adecuadas que permitan elevar la calidad de los lectores. De 
igual manera, dentro del plan de estudios se ha priorizado el aprendizaje del idioma inglés. 
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Por consiguiente, se vuelve imperioso que los estudiantes manejen adecuadamente la 
interpretación de lo que leen en ese idioma, puesto que deben conocer y saber aplicar 
estrategias cognitivas y metacognitivas adecuadas que les permita leer de manera efectiva, 
en aras de convertirse en competentes y diestros lectores en una segunda lengua.  
La información que proporciona esta investigación es que los estudiantes 
universitarios que están aprendiendo el idioma tienen  problemas con la comprensión 
lectora en inglés. Es decir, que este problema permanece desde que los estudiantes 
ingresaron a la universidad.  Parece ser que la universidad no da importancia a este hecho 
puesto que imagina que este problema es de competencia de otros niveles educativos; sino 
se toma este problema con seriedad puede inducir al fracaso universitario o al abandono de 
los estudios.  
Asimismo, se debe tener en cuenta que la presencia de estrategias cognitivas en el 
proceso de comprensión lectora en inglés, es muy significativa porque permite superar los 
problemas de aprendizaje que poseen los estudiantes universitarios, puesto que posibilita 
que amplíen y profundicen sus conocimientos en otras asignaturas ofrecidas en las carreras 
profesionales.  Ante esta realidad, se puede concluir que el estudio realizado centra su 
interés en los estudiantes universitarios para dar a conocer el nivel del uso de estrategias 
cognitivas cuando realizan una lectura en inglés.  
En consecuencia, esta investigación presenta resultados fehacientes de la correlación 
existente entre las estrategias cognitivas y la comprensión lectora, como una forma de  
llamar la atención de los docentes de inglés para que tomen conciencia de su importancia 
en el desarrollo de clases. De igual modo, esta aportación puede ser una base  útil para 
futuras investigaciones que tengan que ver con estas variables de estudio.  
El contenido del presente cuenta con una estructura compuesta por cinco capítulos.  
En el primer capítulo describe el problema de estudio, donde se especifica la realidad de 
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los estudiantes y las dificultades que afrontan frente al proceso de comprensión de lectura. 
De igual manera, se formula los problemas y objetivos a ejecutar para dar solución al 
problema de este estudio, y se explica la importancia y la necesidad de buscar una solución 
frente a la situación de los estudiantes, indicando sus alcances  y limitaciones.   
En el segundo capítulo, se presentó las conclusiones de las investigaciones realizadas 
a nivel internacional, nacional y local. Inmediatamente, se presenta el marco teórico  
donde se menciona a autores sus teorías y pensamientos sobre lectura, comprensión de 
lectura, estrategias de lectura y estrategias cognitivas. 
En el tercer capítulo, se plantea las hipótesis de trabajo y se define conceptualmente y 
operacionalmente las variables de estudio que se ha considerado para luego presentar el 
cuadro de la operacionalización de las variables: estrategias cognitivas y comprensión 
lectora.        
En el cuarto capítulo, se encuentra la metodología que se ha tenido en cuenta para 
desarrollar esta investigación. En ella se describió el enfoque de la investigación, método, 
el tipo y diseño de este estudio. Además, se indicó la población y la muestra de estudio con 
la cual se tuvo que trabajar.  También en este apartado se hizo mención de las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el tratamiento estadístico.  
En el quinto capítulo, se dio a conocer los instrumentos utilizados y su respectiva 
validación y confiabilidad. Se muestra los resultados que se obtuvo después de la 
aplicación de los instrumentos haciendo una explicación sobre las tablas y figuras 
presentadas de los datos recogidos. Luego se desarrolla  la discusión de los resultados en la 
cual se contrasta y se relaciona con los resultados que se han obtenido de las previas 
investigaciones tomadas en cuenta para el desarrollo de este estudio.  
A continuación, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones, terminando el 












Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del Problema  
A nivel mundial la comprensión lectora ha sido siempre un tema de interés para los 
investigadores, psicólogos y pedagogos, ya que el hombre por medio del vocablo impreso 
puede obtener un volumen considerable de información visual (Cabrera, 1989, p. 34). Se 
afirma, actualmente, que el 75% de lo que se aprende llega por vía de la letra impresa. En 
ese contexto, la lectura se convierte en un instrumento de mucha importancia en todas las 
esferas de la vida social. Igualmente, se aseguraba que un buen lector era la persona capaz 
de recordar la información del texto; sin embargo, ahora se entiende que el objetivo del 
lector es la capacidad de construir tanto el significado de la información como ser capaz de 
utilizarla.  
Por otro lado, gracias al fenómeno de la globalización, vivimos en un mundo que 
cambia rápidamente, donde la cantidad de información escrita se incrementa velozmente, 
convirtiéndose en una herramienta indispensable para acceder a un gran caudal de 
información. Por esta razón, la utilización de las estrategias cognitivas de comprensión de 
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lectura se hacen necesarias para convertirnos en lectores eficientes e independientes y  
poder comprender todo tipo de texto, especialmente en el idioma inglés.  
En este contexto, es necesario tomar en cuenta lo que el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional denominado “Plan Bicentenario” Perú hacia el 2021 expresa en el eje 
estratégico 2, que para alcanzar la calidad educativa, se debe desarrollar un nivel 
satisfactorio de comprensión lectora, tanto en los niveles de educación básica y superior. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta el informe del programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes-PISA 2013, en el cual se reveló que el Perú ocupó el último 
lugar en comprensión lectora de 65 países participantes de los cinco continentes. Este 
resultado confirma las dificultades que tienen los estudiantes cuando leen un texto, aún 
más si se trata de textos escritos en el idioma inglés. 
A partir del 2015, en la Universidad Peruana los Andes se ha incluido el idioma 
inglés en la malla curricular, en concordancia con la importancia del avance tecnológico, 
científico y la globalización. Dentro de las dificultades que se han presentado en el proceso 
de la enseñanza-aprendizaje del inglés tienen que ver con la comprensión lectora, puesto 
que la mayor parte de los estudiantes presentan carencia sobre el conocimiento y/o uso de 
estrategias de lectura. Por tal razón son lectores pasivos, no entienden el sentido de lo que 
leen y, por consiguiente, se sienten desmotivados, con pocas ganas de leer como 
consecuencia de no hacer uso de estrategias cognitivas de comprensión lectora.  
Frente a esta realidad, si los alumnos no cuentan con el apoyo de los docentes para 
desarrollar habilidades de lectura, no lograrán la comprensión ni el aprendizaje 
significativo. Estos estudiantes corren el riesgo no solo de reprobar o abandonar sus 
estudios universitarios, sino de verse frustrados al no poder cumplir con las tareas 
académicas a nivel universitario. Consecuentemente, sus expectativas como futuro 
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profesional disminuirán y por ende se incrementará el porcentaje de personas 
desempleadas en el país. 
Siendo la comprensión lectora un tema trasversal, requisito esencial para el éxito 
académico y profesional, se hace necesario que los docentes de inglés que trabajan en esta 
casa de estudios y en otras universidades asuman conscientemente el compromiso de 
enseñar a los estudiantes estrategias cognitivas para que se conviertan en lectores 
autónomos capaces de comprender y construir significados que redundará en su desarrollo 
personal y profesional.   
El propósito de nuestra investigación es demostrar la relación significativa que 
tienen las estrategias cognitivas y la comprensión lectora en el idioma inglés en los 
estudiantes de la Universidad Peruana los Andes como una forma de contribuir en la toma 
de consciencia del uso de estas estrategias cognitivas, tanto para los docentes como 
estudiantes. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
¿En qué nivel se relacionan las estrategias cognitivas y  la compresión lectora  en el 
idioma inglés en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Odontología, promoción 2015- II de la Universidad Peruana Los Andes - 2016? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿En qué nivel se relaciona la estrategia cognitiva hacer conexión con el texto  y 
la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Odontología, promoción 2015- II de la Universidad 
Peruana Los Andes, 2016? 
PE2: ¿En qué nivel se relaciona la estrategia cognitiva visualizar imágenes y la 
comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela 
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Académico Profesional de Odontología, promoción 2015- II de la Universidad 
Peruana Los Andes - 2016? 
PE3: ¿En qué nivel se relaciona la estrategia cognitiva determinar lo más importante 
y la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Odontología promoción 2015- II de la Universidad  
Peruana Los Andes - 2016? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general. 
Determinar el nivel de relación entre las estrategias cognitivas y la comprensión 
lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional 
de Odontología, promoción 2015-II de la Universidad Peruana Los Andes - 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos.     
OE1: Establecer el nivel de relación entre la estrategia cognitiva hacer conexión con el 
texto y la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Odontología, promoción 2015-II de la Universidad 
Peruana Los Andes - 2016. 
OE2: Establecer el nivel de relación entre la estrategia cognitiva visualizar imágenes y 
la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Odontología, promoción 2015-II  de la Universidad 
Peruana Los Andes - 2016. 
OE3: Establecer el nivel de relación entre la estrategia cognitiva determinar lo más 
importante y la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Odontología, promoción 2015-II   de la 




1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Méndez (1995) indicó que toda justificación de un trabajo de investigación se da en 
los aspectos teórico, práctico y metodológico. (Bernal, 2006, p. 103). 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Bernal (2006), concordando con Méndez, expresó que la   justificación   de   un 
estudio de investigación puede darse en los siguientes ámbitos:  
 1.4.1.1. Justificación Teórica 
Se profundizó los aspectos teóricos y conceptuales, de una manera didáctica, para su 
fácil comprensión a cerca de las estrategias cognitivas y la comprensión lectora en el 
idioma inglés, aspectos que son usados limitadamente en las clases por falta de 
conocimiento de los docentes de inglés. El estudio tuvo valor teórico desde el momento 
que se explicó la relación entre las variables y llenó el vacío respecto al problema que se 
planteó para el presente estudio.      
1.4.1.2. Justificación Práctica. 
Los resultados de la presente investigación servirán, para difundir los elementos que 
benefician al fortalecimiento de la comprensión lectora, tomando conciencia del uso de 
estrategias cognitivas. Asimismo, contribuirá para reflexionar sobre la práctica docente, ya 
que de acuerdo con lo que se ha probado los docentes podrán tomar, una actitud abierta 
para la implementación de técnicas, estrategias y métodos innovadores para lograr alcanzar 
altos estándares en la comprensión lectora en inglés. 
1.4.1.3. Justificación Metodológica. 
El presente estudio aplicó los procedimientos del método científico de una manera 
práctica para obtener resultados, y  se elaboró instrumentos de medición válida y confiable 
que podrán ser utilizados en investigaciones futuras. 
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1.4.1.4. Relevancia Social. 
Es importante que los alumnos mejoren su comprensión lectora para su desarrollo 
cultural, académico lo cual generara beneficios tanto personales como en el ámbito laboral; 
puesto que estarán mejor preparados profesionalmente a fin de competir por un puesto de 
trabajo en cualquier parte del país, y, porque no decirlo, del mundo. Ésta es la razón 
principal para promover la formación de lectores competentes y, por ende, la formación de 
un ser humano más crítico, libre y autónomo. Esto se logrará enseñando a nuestros 
estudiantes estrategias de lectura necesarias para que puedan aprender a aprender (Solé, 
2001, p. 62).  
 1.4.2. Alcances de la investigación. 
 Humanos: Estudiantes de la Escuela Académico Profesional de odontología y docentes. 
 Institución: Universidad Peruana los Andes. 
 Tiempo: 2017 
 Espacio: Estudiantes del curso de inglés de la  promoción 2015- II. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
1.5.1. Limitación de recursos 
Escasez de materiales bibliográficos relacionados a las variables (estrategias 
cognitivas y comprensión lectora en inglés). Asimismo, Bernal (2006) sostuvo que “la 
disponibilidad de recursos financieros permita la realización de estudios de investigación” 
(p. 105). El presente trabajo fue autofinanciado por la autora de este estudio de 
investigación. 
1.5.2. Limitación temporal. 
Bernal (2006) señaló: “Cuando una investigación está referida a un hecho, una 
situación, un fenómeno o una población que va a estudiarse durante un determinado 
periodo, sea retrospectivo o prospectivo, es necesario determinar cuál será el periodo 
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dentro del cual se realizará el estudio” (p.105). Bajo este contexto, esta investigación se 
realizó durante el periodo del 2017. 
1.5.3. Limitación espacial. 
Bernal (2006) expresó que la limitación espacial se refiere “aquellas demarcaciones 
referentes al espacio geográfico dentro del cual tendrá lugar una investigación. Las 
investigaciones pueden limitarse a una zona de una ciudad, a una ciudad, una región, un 
país, un continente, etcétera” (p.105). El presente estudio se realizó dentro del ámbito 





























2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales.   
Alaís,  Leguizamón  y Sarmiento  (2014) en su trabajo de investigación titulado 
Mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica 
primaria mediante el desarrollo de estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC 
tuvieron como objetivo mejorar la comprensión lectora, en los estudiantes de cuarto grado 
de la Institución Educativa Roberto Velandia, mediante el desarrollo de estrategias 
cognitivas con el apoyo de un recurso TIC. La información recolectada, permitió generar 
procesos reflexivos ante las problemáticas observadas y sirvió como referente para el 
diseño y aplicación de cuatro talleres basados en estrategias cognitivas de lectura, al 
interior de un blog, producto de la presente investigación como respuesta a la problemática 
en lectura del grupo de estudiantes evaluado. Al término de este trabajo investigativo, se 
evidenció cómo los estudiantes, a través del uso de estrategias cognitivas, obtienen 
importantes beneficios en el rendimiento de comprensión lectora. 
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Battigelli (2015) en su investigación Estrategias de comprensión lectora en el marco 
de una metodología cognitiva para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, 
Universidad de Zulia, Maracaibo, orientó su estudio a proponer un conjunto de estrategias 
que contribuyeran a mejorar el procesamiento del discurso escrito en inglés, durante las 
diferentes fases de lectura, en el marco de una metodología cognitiva. La investigación 
estuvo dirigida a estudiantes de Lectura y composición inglesa de Idiomas Modernos de la 
Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del 
Zulia. Fue una investigación de tipo investigación-acción, documental, descriptiva y 
aplicada y se aplicó un pre test y un post test a una muestra poblacional de 27 alumnos de 
la mencionada asignatura, para identificar las estrategias de comprensión lectora 
empleadas por los estudiantes. Con el análisis de los datos se concluyó que el diseño de 
una intervención educativa facilitará la puesta en marcha de la propuesta de estrategias 
cognitivas y metacognitivas desarrollada para tratar de resolver los problemas de 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que estudian el idioma inglés como una 
lengua extranjera. 
Del Toro (2013) en su investigación  Desarrollo de la Comprensión Lectora en 
inglés a través del Uso de las Estrategias Meta-cognitivas de Lectura en la institución 
educativa José María Córdova de Montería presentada en la Universidad de Córdova -
Sur Caribe, tuvo como  objetivo determinar la contribución de las estrategias 
metacognitivas en el mejoramiento de la comprensión lectora.  El estudio fue de corte 
cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional y cuasi experimental. Para la recolección de 
la información se aplicaron pre-test y post-test de comprensión lectora en inglés y la 
muestra fue de 30 estudiantes tanto para el grupo experimental.  Se aplicación estrategias 
meta-cognitivas de lectura en el ejercicio de la comprensión lectora en inglés. Se evidencio 
que el grupo experimental a través del uso de las estrategias metacognitivas de lectura no 
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solo mejoraron la comprensión lectora en inglés, sino que además pasaron de estar en el 
nivel literal de lectura al nivel inferencial, mejorando progresivamente el nivel crítico, el 
cual mostraba ser el nivel más bajo según los porcentajes. 
Mayora (2013) en su trabajo de investigación Estrategias Metacognitivas aplicadas 
en la comprensión de la lectura por estudiantes de Inglés I. Caso Vice – Rectorado Luis 
Caballero Mejías presentado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de 
Caracas, Venezuela, caracterizó las estrategias metacognitivas para la comprensión de 
lectura en los estudiantes de inglés I de la UNEXPO-LCM.  Fue una investigación 
descriptiva y de campo que contempló un análisis de las estrategias metacognitivas 
empleadas por los estudiantes que aprobaron esta asignatura con altas calificaciones. La 
muestra fue intencional y estuvo constituida por ochenta y cinco estudiantes de Inglés II. 
Los resultados revelaron que todos los estudiantes de la asignatura de inglés I utilizan estas 
estrategias metacognitivas durante la lectura de textos en inglés como lengua extranjera. 
Las estrategias utilizadas con mayor frecuencia son: (a) tener conciencia de la 
responsabilidad como aprendiz, (b) disponer de los recursos necesarios, (c) comprender 
con facilidad los textos, (d) controlar el proceso de memorización para modificarlo en 
función de los resultados y (e) resolver con facilidad las tareas acerca del contenido del 
texto, pero no existe un consenso absoluto en cuanto a la frecuencia de uso de todas las 
estrategias. Dados los resultados obtenidos, esta autora recomienda motivar la 
comprensión de la lectura con el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas, incluir 
estrategias dentro de los programas y propiciar la formación continua de los profesores del 
área. 
Pérez (2015) en su investigación Estrategias cognitivas y metacognitivas para la 
comprensión lectora expuesto en la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad 
Distrital Francisco de Caldas, Bogotá Colombia, tuvo como objetivo fortalecer las 
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estrategias de lectura por medio del análisis de la problemática, sustentada con la 
teorización. Se implementaron tres secuencias didácticas las cuales permitieron fortalecer 
la comprensión lectora a partir de las estrategias cognitivas como: iniciación o tarea de 
reconocimiento, muestreo y selección, inferencias, predicciones terminación y corrección 
y estrategias metacognitivas como: el friso, el mapa conceptual y el resumen haciendo uso 
de la tipología textual narrativa por ser la más significativa para los estudiantes de básica 
primaria. La orientación metodológica estuvo dada mediante el paradigma interpretativo 
con un enfoque cualitativo y se utilizaron estrategias cognitivas y metacognitivas, las 
cuales ayudaron al desarrollo del proceso mental y de forma consciente, a regular el 
proceso lector. Esta investigación permitió comprobar que las estrategias cognitivas y 
metacognitivas de lectura, fortalecen el proceso de comprensión lectora, siendo 
importantes para el aprendizaje de cualquier área disciplinar.   
Rosas (2012) en su trabajo de investigación  Las estrategias utilizadas para la 
lectura en español como primera lengua y en inglés como lengua extranjera sustentado en 
la Universidad Politécnica Territorial de Mérida Ejido, Mérida, Venezuela, tuvo como  
objetivo identificar, detectar y comprar las estrategias de lectura utilizadas, tanto en la 
primera lengua (L1) como en la lengua extranjera (L2) con el fin de reconocer en qué fase 
o momento (antes, durante y después) se concentra el esfuerzo estratégico de cuatro 
estudiantes universitarios hispanoparlantes. Se trató de un estudio cualitativo de campo, y 
se aplicaron dos pruebas de comprensión lectora como instrumentos de recolección de 
datos. Entre los resultados se describió las siguientes estrategias que fueron  utilizadas 
tanto en la primera como en la segunda lengua: predicción, asociación, uso de la 
imaginación, disposición al riesgo, activación del conocimiento previo, relectura, 
inferencia, contextualización, reconocimiento de la idea principal, reconocimiento de la 
estructura textual, verificación, generalización y construcción. Destaco el uso mayoritario 
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de estrategias previas a la lectura en el texto en la lengua extranjera, con el empleo de casi 
las mismas estrategias en ambos textos, excepto por un grupo de estrategias que solo las 
utilizó en la lengua extranjera como la inferencia, el uso del diccionario, la traducción y 
consulta a terceros (profesora). Una vez comparados los resultados, se encontró que el 
esfuerzo estratégico de las personas participantes se concentró en momentos distintos en 
cada uno de los textos. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Barrios (2006) en su trabajo de investigación Relación entre estrategias de 
aprendizaje  y comprensión de lectura en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de  
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle tuvo como objetivo principal establecer la relación que existe entre las 
variables estrategias de aprendizaje y comprensión de lectura.  Fue una investigación 
descriptiva y de  diseño correlacional. Se seleccionó una muestra representativa de 161 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y los instrumentos 
utilizados para la recolección de datos fueron la escala de estrategias de aprendizaje ACRA 
(José Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico, 1994) y la prueba de comprensión de 
lectura construida por  Violeta Tapia y Maritza Silva (1977). El análisis estadístico de los 
datos obtenidos permitió arribar a las siguientes conclusiones: Los estudiantes del primer 
ciclo de la facultad de ciencias sociales y humanidades alcanzan un nivel muy alto de uso 
de las estrategias de aprendizaje de adquisición de la información, codificación de la 
información y la recuperación de la información. Así mismo llegaron a alcanzar un nivel 
medio de comprensión lectora con tendencia al nivel alto.  
Berrocal (2011) presentó el estudio sobre La relación existente entre las Estrategias 
Cognitivas y Comprensión Lectora en los estudiantes del nivel secundaria de la institución 
educativa N° 1256 Alfonso Ugarte del distrito de Santa Anita – 2009 presentado en la 
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, Perú. Los métodos 
empleados fueron el empírico y lógico, fue una investigación de nivel básico, tipo 
descriptivo correlacional de corte transversal y el diseño fue descriptivo correlacional. La 
muestra estuvo constituida por 165 estudiantes y aplicaron dos encuestas. Los resultados 
encontrados indicaron el uso predominante de las estrategias cognitivas por parte de los 
estudiantes del nivel secundario. Asimismo, se comprobó que todas las dimensiones de las 
estrategias cognitivas (estrategias de adquisición, codificación, recuperación y apoyo al 
procesamiento de la información) estuvieron relacionadas con los niveles de comprensión 
lectora. 
Flores (2015) en su investigación Influencia del Módulo de Estrategias de Lectura 
con fabulas para la Comprensión de Texto en Inglés en los estudiantes de cuarto año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Jesús y María 0028, La Molina - 2014 
expuesto en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle de Lima, 
Perú tuvo demostró que el módulo experimental de estrategias de lectura con fábulas 
influye significativamente en el nivel de comprensión de textos en inglés. La muestra fue 
de 60 estudiantes: 30 estudiantes para el grupo experimental y 30 estudiantes para el grupo 
de control. La investigación fue de diseño cuasi experimental y se aplicaron un 
cuestionario y dos pruebas de lectura. Los resultados estadísticos indicaron que el módulo 
de estrategias de lectura con fábulas había influido significativa y positivamente en la 
comprensión de textos en inglés. Esto fue corroborado por los valores de la prueba de 
hipótesis mediante la t de student (t de 5.635, que es mayor que el valor T crítico de 
0.2002) la cual valida la hipótesis general. 
López (2010) centró su trabajo de investigación Estrategias Cognitivas del 
Aprendizaje y Comprensión Lectora en Estudiantes de Quinto Grado de Secundaria de 
una Institución Educativa – Callao presentado en la Universidad San Ignacio De Loyola 
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en las estrategias cognitivas de aprendizaje que realizan los estudiantes para comprender 
un texto. Tuvo como propósito determinar la relación entre las estrategias cognitivas y el 
nivel de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de secundaria. La 
investigación fue de nivel descriptivo y correlacional. La muestra estuvo conformada por 
un total de 102 estudiantes del quinto grado de secundaria. Para evaluar la variable 
Estrategias Cognitivas se utilizó el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y 
Motivación (CEAM)-C de Ayala, Martínez y Yuste (2004), adaptado para efectos de la 
investigación y para la variable Comprensión Lectora, se aplicó el Test de Comprensión 
Lectora de Tapia y Silva (1977). El resultado obtenido indicó que existía una correlación 
positiva significativa entre estrategias cognitivas y comprensión lectora, puesto que las 
estrategias cognitivas de aprendizaje son herramientas fundamentales para el desarrollo de 
competencias lectoras en los estudiantes. Asimismo se comprobó que las mayores 
correlaciones positivas se produjeron en las estrategias de Establecimiento de Relaciones 
(relacionando lo que ya se sabe) con la de Autoevaluación, las cuales contribuyeron al 
aprendizaje significativo, por ende en la  mejora los niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes. 
Mac Dowall (2009) en su trabajo de investigación Relación entre las estrategias de 
aprendizaje y la comprensión lectora en alumnos ingresantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos abordó el tema estrategias de 
aprendizaje y su relación con la comprensión lectora en estudiantes universitarios. El 
estudio fue descriptivo, no experimental, de corte transversal. La muestra quedó 
representada por 98 estudiantes y los instrumentos empleados fueron el test de escalas de 
estrategias de aprendizaje ACRA elaborado por Román Gallego (1994), adaptado y 
validado para este trabajo y el test de comprensión de lectora elaborado por Violeta Tapia 
y Mariza Silva (1977). Los resultados obtenidos comprobaron la existencia de relación 
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significativa entre las variables estrategias de aprendizaje, (estrategias de aprendizaje 
adquisición de información, de codificación de información y de recuperación de 
información) y la comprensión lectora en los alumnos que ingresaron a la Facultad de 
Educación de la UNMSM, 2005-I. 
2.2 Bases Teóricas  
2.2.1 Subcapítulo I: Estrategias de aprendizaje 
2.2.1.1 Definición de estrategias de aprendizaje 
La comprensión lectora ha sido considerada como una de las herramientas 
importantes en el proceso de aprendizaje. Como ya se ha expresado, esta actividad es un 
proceso tanto de extracción y de construcción entre el lector y el texto. Por lo tanto, 
cuando se lee un texto es necesario emplear estrategias para mejorar la atención, la 
memoria, la comunicación y el aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, el uso de 
estrategias de aprendizaje tanto cognitivas como metacognitivas facilitan la comprensión 
de un texto y, por ende, el cumplimiento del objetivo de una lectura. Pero Trabasso & 
Bouchard (2002) citados por Gutierrez y Salmeron  (2012, p. 185) indicaron que el lector 
es quien decide y toma en cuenta la selección y aplicación de estrategias que les va ayudar 
a comprender el texto en forma activa, intencional, autorregulada y competente. 
A partir de 1970, el tema de las estrategias de aprendizaje ha tomado relevancia en 
las investigaciones, en las cuales se ha dado diversas definiciones. Entre ellas encontramos 
a    O'Malley y Chamot (1990) quiénes definieron las estrategias de aprendizaje como: 
Técnicas utilizadas por los estudiantes de segunda lengua para recordar y organizar 
muestras del segundo idioma. Una de las formas en que los alumnos se involucran 
activamente en el control de su propio aprendizaje es mediante el uso de estrategias. Las 
estrategias son los pensamientos y comportamientos que los estudiantes usan como ayuda 
para comprender, aprender o retener información (p. 43). 
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Asimismo, Díaz y Hernández (2002) definieron a las estrategias de aprendizaje como 
“procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en 
forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 
significativamente y solucionar problemas” (p. 234). Monereo (2000) las definió como “un 
conjunto de acciones que se realizan para obtener un objetivo de aprendizaje” (p. 24). Para 
este autor dichas acciones corresponden con los procesos cognitivos los cuales pueden 
identificar capacidades y habilidades cognitivas, así como también técnicas y métodos de 
estudio. 
Las definiciones que hemos mencionado, concuerdan que las estrategias son factores 
facilitadores del procesamiento profundo de la información y del aprendizaje. Por tanto, se 
puede definir a las estrategias de aprendizaje como, procedimientos específicos que 
permiten trazar un plan o una secuencia de actividades bien organizadas, a fin de facilitar 
la comprensión de lectura y obtener la información necesaria, para luego intentar buscar el 
significado a la información ofrecida por el texto.  
2.2.1.2 Clasificación de estrategias de aprendizaje 
Partiendo de los diferentes análisis conceptuales realizados en relación a las 
estrategias de aprendizaje, se puede intuir que existen diferentes tipos de aprendizaje. A 
continuación se presenta algunas de las aportaciones más relevantes en ese sentido. Entre 
éstas se encuentran la clasificación que hace Kirby (1984) quién las tipifica como 
“microestategias y macroestrategias” (p. 85); Dansereau (1985) sostuvo que las estrategias 
de aprendizaje pueden ser clasificadas en dos tipos: estrategias primarias y estrategias de 
apoyo. Las primeras se refieren a aquellas que operan directamente en el aprendizaje; 
mientras que  las segundas se utilizan para ayudar al estudiante a mantener un marco 
apropiado para su aprendizaje.  
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Por otro lado, Weinstein & Mayer (1986) clasificaron estas estrategias en: estrategias 
cognitivas, estrategias metacognitivas y estrategias de manejo de recursos. Las estrategias 
cognitivas son las que  integran el nuevo material con el conocimiento previo; las 
estrategias metacognitivas son aquellas que toman en cuenta la  planificación, control y 
evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición, y las estrategias de manejo 
de recursos se refieren a la serie de estrategias, que sirven de apoyo y que incluyen 
diferentes tipos de recursos, que ayudan a dar solución a los problemas que se presenten en 
una tarea y se logre el objetivo deseado.  O’Malley y Chamot (1990) clasificaron las 
estrategias de aprendizaje en estrategias metacognitivas, cognitivas y socioafectivas (p.43), 
Oxford (1990) dividió las estrategias de aprendizaje en “directas e indirectas” (p. 17).  
Dentro de toda esta diversidad de clasificaciones, los autores coinciden en la 
categorización de las estrategias de aprendizaje. Éstas se pueden clasificar en: 
a. Estrategias de adquisición de información. 
Son las que se encargan de seleccionar y transformar la información desde que es 
captada por los órganos sensoriales, hasta que es trasladada a la memoria a corto plazo.  
b. Estrategias de codificación de información. 
Son los procesos encargados de conectar e integrar los conocimientos previos a 
estructuras cognitivas, a fin de comprender y recordar la información. 
c. Estrategias cognitivas de recuperación de información. 
Son los procesos encargados de optimizar la fase de recuperación, mediante sistemas 
de generación de respuestas. 
d. Estrategias de apoyo al procesamiento de la información.  
Son los procesos metacognitivos que optimizan las estrategias de aprendizaje. Estas 
estrategias de apoyo ayudan y potencian las demás estrategias, y aumentan su rendimiento 
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cuando se hace uso de la motivación, la autoestima, el control de situaciones de conflicto, 
etc.  
Para los propósitos de esta investigación se ha trabajado solo con las con las 
estrategias cognitivas, porque son pasos u operaciones usadas en el aprendizaje o solución 
de problemas que requieren el análisis directo, la transformación o síntesis de los 
materiales de aprendizaje de las cuales se destaca la lectura de textos escritos.  
2.2.1.3. Estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera 
Las investigaciones que se han realizado en torno a este tópico data de los años 
setenta influenciados por el desarrollo de la psicología cognitiva. Los resultados obtenidos 
de estos estudios, fueron recogidos a través de la observación del proceso de adquisición 
del idioma o por las experiencias contadas. 
En el año 2000, Hismanoglu señaló que el libro de Araron Carter fue el primer texto 
(The method of inference in foreign language study) que trató el tema de las estrategias de 
aprendizaje en una lengua extranjera. Posteriormente, se realizó otros estudios 
relacionados a este tema entre las cuales encontramos los trabajos de estudio de Tarone 
(1983), O’Malley y Chamot (1970), Oxford (1993), según Lessard Clouston (1997, p.2). 
Tarone (1983) sostuvo que las estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera 
son definidas como un intento por desarrollar la competencia lingüística y sociolingüística 
en la lengua de llegada para incorporar éstas dentro de su competencia interlingual 
(Lessard-Clouston, 1987, p.56). De acuerdo con este criterio las estrategias de aprendizaje 
tienen como finalidad de desarrollar las habilidades lingüísticas (hablar e interactuar, 
escuchar, leer y escribir) y las sociolingüísticas (capacidad para producir y entender 
expresiones lingüísticas en diferentes contextos) de los aprendientes del idioma para 
internalizarlos consciente o inconscientemente, a fin de crear una relación de 
transferencias entre su primera lengua y el idioma extranjero.  
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En la actualidad, las estrategias de aprendizaje son consideradas como herramientas 
que no solo permiten que el aprendiz pueda aprender a construir, apropiarse, a retener 
información sino que pueda  desarrollar habilidades y o destrezas comunicativas 
simultáneamente. Esta forma de conceptualizar las estrategias de aprendizaje en una 
lengua extranjera, tiende a dar énfasis al proceso y las características de dichas estrategias. 
Dentro de estas características, Lessard Clouston planteo algunas de ellas: estas estrategias 
son generadas por el estudiante y se convierten en pasos que guían y les permiten 
desarrollar la competencia lingüística. De igual modo, señala que son flexibles, visibles e 
incluyen información y la memoria a  fin de facilitar el conocimiento de vocabulario y 
reglas gramaticales. Además, orientan al problema y pueden ser enseñados. 
2.2.1.4  Concepto de estrategias cognitivas 
Generalmente los estudiantes cuando leen un texto utilizan con frecuencia las 
estrategias cognitivas, sin dejar de lado las estrategias metacognitivas y las de interacción.  
Gagné (1975) definió las estrategias cognitivas como “habilidades internamente 
organizadas que son utilizadas por el individuo para regular los procesos de atender, 
aprender y pensar” (p.78). Bruner (1978) consideró las estrategias cognitivas como 
“modelos de decisiones en la adquisición, retención y utilización de la información que 
sirve para obtener ciertos objetivos: es decir, para asegurar la presencia de determinadas 
formas de resultados y la exclusión de otras” (p. 94); Calero (1999) dándoles el nombre de 
estrategias de construcción de significado lector las definió. 
Como aquellos procedimientos de acercamiento a la tarea que inducen al lector/a 
procesar la información de un modo significativo, ayudándole a organizarla y recordarla, 
además de facilitar la reflexión y la evaluación de los significados que el propio alumno/a 
va construyendo.  (p. 55). 
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De todas estas definiciones se puede concluir que las estrategias cognitivas son el 
conjunto de conocimientos y acciones mentales específicas, de las que el lector activo hace 
uso en el momento de interactuar con el texto, con la intención de desarrollar, ordenar y 
procesar la información que extrae del texto, lo cual conlleva un esfuerzo deliberado por 
parte del lector, para comprender mejor o recordar y así poder construir el sentido o 
significado del texto que lee. Por lo tanto, las estrategias cognitivas de lectura son 
necesarias, puesto que se utilizan para facilitar la comprensión lectora.  
Para el propósito de la investigación se planteó la siguiente definición: las estrategias 
cognitivas de lectura son el conjunto de conocimientos, planes o acciones mentales, que el 
lector activo utiliza con la intención de procesar la información del texto, comprender y 
tomar decisiones para construir el significado del texto que lee. Es decir que las estrategias 
cognitivas se refieren a procesos dinámicos y constructivos, que el lector pone en marcha 
de manera consciente e intencional para construir una representación mental del texto 
escrito. 
2.2.1.5  Procesos de las estrategias cognitivas 
Cuando hablamos de los procesos de las estrategias cognitivas se hace referencia a 
los procesos mentales que nos ayudan a adquirir, procesar y expresar cualquier 
información, tanto externa como interna. Dentro de estos procesos tenemos los procesos 
atencionales, de adquisición, de codificación, recuperación y transferencia. 
i. Proceso de estrategias atencionales 
Este proceso se encarga de filtrar la información que se va a procesar determinando 
el tipo de información.  El proceso atencional funciona apropiadamente, cuando el 
estudiante selecciona la información relevante y adquiere la capacidad de que estos 
estímulos recibidos, pasen de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo o puedan 
ser utilizados en la memoria de trabajo hasta la finalización de la tarea. 
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Cuando se habla de atención se debe entender que existen varios  tipos de atención, 
entre ellas se tienen  la atención selectiva que se encarga de seleccionar los estímulos 
presentes (internos y externos) y decidir a cuál de ellos le da importancia, para desechar 
los demás; la atención sostenida que se encarga del mantenimiento del foco atencional en 
la tarea mientras se está llevando a cabo y la atención dividida que se encarga de distribuir 
la atención entre dos o más tareas. 
Considerando los campos que abarca la atención, ésta se debe  tener en cuenta o 
tener presente como el  primer requisito para aprovechar las horas de clase o de estudio de 
los estudiantes. Indudablemente para conseguir esto, es necesario estar lo suficientemente 
disponible para entender lo que leemos o escuchamos, y así evitar leer una y otra vez la 
misma línea sin enterarnos de su contenido. Bajo este contexto, la  atención sostenida 
durante las clases o el estudio tiene vital importancia, ya que a veces se procesa muchos 
datos  que como consecuencia de ello la actividad se hace muy monótona,  lo que trae 
como consecuencia la distracción de los estudiantes. Esto acarreará consecuentemente la 
pérdida de tiempo y, a la vez, que la información que derive será de bajo rendimiento 
académico en ellos. 
En las instituciones educativas se debe promover una atención de calidad. Muchas 
veces los estudiantes desarrollan varias tareas y esto no les permite lograr una atención 
adecuada, porque la atención se distribuye entre todas ellas y trae como consecuencia una 
disminución de la calidad de la atención. Se recomienda que los docentes entrenen a los 
estudiantes para que tengan una atención activa mediante la visualización de imágenes, la 
fragmentación de tareas,  la realización de actividades cognitivamente más complejas, 





ii. Proceso de estrategias de adquisición 
Permiten el contacto con el material de aprendizaje y generan el procesamiento de 
una información incipiente (primer esquema mental). Para esto hay una exploración del 
material de aprendizaje y la selección de contenidos relevantes en las cuales destacan la 
identificación de las ideas principales y la discriminación de las secundarias. Utiliza como 
técnicas el subrayado, las notas al margen, transformar la información en títulos y 
subtítulos, la exploración del material y el uso de organizadores previos. Esto permitirá a 
los estudiantes organizar su información considerando los puntos más importantes, 
comprenderlos y conectarlos con sus conocimientos previos para entender la información 
nueva. 
iii. Proceso de estrategias de codificación 
Permiten que la información codificada en la memoria a corto plazo, pase a  la 
memoria de largo plazo, para que esta pueda ser recuperada y utilizada  en el momento que 
sea necesario. El logro de un aprendizaje profundo depende del sistema de codificación 
empleado, que puede ser: el código lógico-verbal, el código viso-espacial o icónico y el 
código analógico. El primero procesa la información de una forma lineal, lógica y 
analítica; el segundo código lo hace de un modo sintético, intuitivo y holístico, y el último 
establece comparaciones o analogías entre realidades.  Este proceso usa dos estrategias: las 
estrategias de organización  que une la información en forma coherente y significativa y 
las estrategias de elaboración, que relaciona los contenidos a aprender con conocimientos 
previos, para formar un nuevo esquema mental. 
a. Estrategias de organización 
Estas estrategias tienen como función la estructuración de los contenidos para que se 
pueda retener, comprender y recuperar. Utiliza los resúmenes, esquemas, tablas, redes 
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semánticas, reglas mnemotécnicas, entre otros. Con esto construye una información básica 
para realizar operaciones de carácter superior. 
En el caso de comprender un texto las estructuras retoricas que se encuentran en 
ellos pueden representarse al estudiarlos a través de redes, listas, matrices, diagramas de 
flujo o clasificaciones jerárquicas. Asimismo, cuando se emplea la señalización para que el 
estudiante aprenda a detectarlo en el libro, esta será muy útil para alumnos que tienen 
menos experiencia o habilidad en encontrar la estructura de un texto. Les ayudará a 
construir un esquema mental del mismo, además de promover la retención selectiva y la 
transferencia. 
b. Estrategias de elaboración 
Son las que establecen relaciones entre el conocimiento nuevo y el previo 
almacenado en la memoria. Estas estrategias facilitan el recuerdo y la integración en la 
memoria, además incluyen analogías, comparaciones, metáforas, ejemplos y aplicaciones, 
parafraseo, establecimiento de relaciones, mapas mentales, mapas conceptuales y la 
redacción de ensayos. Asimismo se usa la técnica de la formulación de preguntas, pero 
deben ser preguntas que provoquen la integración del conocimiento. Si son formuladas 
adecuadamente al inicio de una lectura, la comprensión será profunda y mentalmente 
exigente. Si son formuladas de manera previa a la lectura del texto o a la presentación de 
un tema producen una comprensión más profunda y una mayor transferencia. 
iv. proceso de estrategias de recuperación 
Son utilizadas para recuperar información desde el almacén de memoria a largo 
plazo para traer a la memoria de trabajo en el momento que lo necesitemos. Esto supone 
una reconstrucción personal de la información almacenada que ha sido bien codificada.  
Lo cual conlleva la búsqueda de información almacenada y la toma de decisión sobre el 
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acierto de la información recuperada, si es o no la respuesta que buscábamos. Para esto 
utilizamos indicios, codificaciones y generación de respuesta.  
v. Proceso de estrategias de transferencia 
Estas estrategias son las que transfieren el aprendizaje a contextos cercanos o 
cotidianos, o bien a ámbitos diversos en los que inicio el aprendizaje.  La transferencia es 
positiva cuando es aplicada en una situación nueva, o es negativa cuando interfiere en el 
aprendizaje de la nueva tarea. Las dificultades que se encuentra en estas transferencias 
pueden ser de índole cognitivo, motivacional o instruccionales. 
2.2.1.6 Clasificación de estrategias Cognitivas 
Los estudiantes que han comprendido un texto adecuadamente es porque han  
utilizado con propiedad las estrategias cognitivas, las cuales de acuerdo a las 
investigaciones realizadas, se pueden clasificar de diversas formas, así tenemos a 
O’Malley y Chamot (1990) quiénes clasificaron las estrategias cognitivas en: “Practicar, 
organizar, inferir, resumir, imaginar, transferir, elaborar” (p. 45). Al respecto, Nunan 
(1999) determinó la siguiente clasificación de las estrategias cognitivas: clasificar, 
predecir, persuadir, tomar notas, realizar mapas conceptuales, inferir, discriminar y realizar 
diagramas. Asimismo, Zimmermann y Keene (1997) traducido y adaptado al español por 
Pinzas (2006, p. 35) quien  propuso  la siguiente clasificación de las estrategias cognitivas: 
hacer conexión con el texto, visualizar imágenes, formular preguntas, generar inferencias, 
anticipar contenidos, determinar lo más importante, sintetizar ideas. Para el propósito de 
este estudio, se tomó en cuenta tres de ellas: hacer conexión con el texto, visualizar 
imágenes y determinar lo más importante en el texto: 
a. Hacer conexión con el texto  
Para realizar la conexión con el texto es necesario tomar en consideración la 
intervención de diversas fuentes de información, en la que destaca el conocimiento previo 
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del lector. Cuando se lee un texto en inglés, existe la necesidad de interconectar los 
conocimientos previos del lector con la lectura ya que éste juega un papel importante en el 
proceso de comprensión lectora (Cooper, 1986). 
Por ejemplo las inferencias, que son actividades cognitivas mediante las cuales el 
lector capta información nueva, son consideradas como una prueba fehaciente de que el 
lector cuando lee un texto aporta ciertos conocimientos en el acto de la comprensión de 
lectura. Bajo este contexto, en relación con la comprensión de textos en inglés, el docente 
debe tratar de conocer cuánto conocimiento relacionado con el tema tiene el estudiante, 
para esto se debe usar estrategias que les permita a los estudiantes integrar información 
temática a sus conocimientos previos. 
Otro factor que se debe tomar en cuenta es relacionar elementos constituyentes no 
solo del texto que se está leyendo sino con otros textos. Para lograr esta relación, es 
necesario que los estudiantes desarrollen estrategias que les permita incrementar sus 
habilidades inferenciales, para superar problemas como la lentitud del proceso de 
comprensión, la dificultad para razonar, la confusión e incertidumbre, capacidad de 
predicción, entre otras dificultades. Es posible que al leer un libro los estudiantes 
recuerden otros textos que ya han leído sobre el mismo tema o del mismo autor. En esa 
situación se debe recomendar revisar el nombre del autor para conectarlo con otros textos 
que conocen o han escuchado. De igual modo, deben buscar las palabras clave a medida 
que lean y activen los conocimientos adquiridos de otros textos, para comprender con más 
profundidad el texto en cuestión.  
La comprensión de lectura es una actividad directamente relacionada con el 
quehacer, con las experiencias y la vida personal, pues es un aprendizaje que se construye 
desde el momento en que el sujeto descubre y redescubre nuevos mundos, nuevos saberes. 
Los estudiantes deben conectar la lectura con sus experiencias personales. A medida que 
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van leyendo el texto o encuentren una palabra que les llame la atención, por ser conocida 
deben conectarla con sus conocimientos previos y experiencias personales preguntándose: 
¿Qué sé acerca de esto? ¿Dónde vi, leí, escuché sobre esto antes? A continuación se les 
debe sugerir que realicen la técnica lluvia de ideas y, a la vez, deben tomar nota de los 
conceptos, de las ideas que van asociando entre el texto y sus experiencias previas.   
Por otra parte, cuando se realiza una lectura ésta se debe conectar con el mundo en 
general. El objetivo de un texto es aportar al mundo conocimientos adquiridos a través de 
las investigaciones en distintas áreas. Es muy importante que al leer un texto académico, se 
deba identificar el valor que tiene ese estudio para la comunidad. A medida que se va 
leyendo es necesario preguntarse cuál es el aporte de ese texto, el beneficio que aporta a la 
comunidad, su repercusión. Es por esta razón que mientras vaya leyendo el texto debe ir 
reflexionando simultáneamente. 
b. Visualizar imágenes 
La estrategia de visualización consiste en tratar de imaginar detalladamente el 
contenido del texto, formando imágenes mentales que pueden estar enriquecidas por la 
evocación de sonidos y otras sensaciones. También se suelen considerar como estrategias 
de visualización las que se basan en dibujar el contenido del texto, o representarlo, por 
ejemplo con muñecos. A pesar de que este tipo de estrategia se emplea hace mucho 
tiempo, su eficacia está poco investigada y tampoco ha tenido mucho desarrollo práctico 
en métodos o programas de comprensión basados en la visualización.  
La visualización de imágenes, como se ha explicado, se refiere a la formación de 
imágenes mentales con un propósito determinado. La imagen que se va a formar, se 
mantendrá en la memoria con mucha facilidad para escanearla e interpretarla, para luego 
operar con ella. En ese sentido, la visualización se convierte en una habilidad importante 
en la lectura de un texto en inglés; puesto que actúa de manera compensatoria ante la falta 
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de conocimiento lingüístico y sirve como ayuda para la conexión, la inferencia, la 
retención y el recuerdo. En ese sentido, los lectores pueden perfeccionar las estrategias de 
visualización, mediante el uso de materiales que combinen instrucción en visualización 
con actividades en estrategias de formación de imágenes (Tomlinson, 1991). 
Los alcances cognitivos que tiene la visualización de imágenes, se pueden 
determinar si se describen y definen diversos aspectos y elementos que confluyen en el 
campo de la visualización. En el aprendizaje de la comprensión de lectura de textos, la 
introducción de innovaciones tecnológicas ha modificado las técnicas y modelos 
didácticos que se aplicaban en este proceso.    
Actualmente algunos textos están presentando con mayor frecuencia sus contenidos 
haciendo uso de representaciones de imágenes, gráficos o símbolos. Pero debemos 
entender que la visualización de imágenes, que es un elemento trascendente en el proceso 
de comprensión de lectura, no consiste en ver la figura sino que está vinculada con las 
estructuras, conceptos, ideas del texto.  
c. Determinar lo más importante en el texto 
Todo texto está formado por oraciones que contienen ideas que van a ser objeto de 
análisis. Dentro de todas estas ideas se distingue una que es tratada en todo el texto. Esta 
idea es la principal porque nos comunica todo de manera sintética; sin ella las otras ideas 
no tendrían conexión y no se podría distinguir el asunto temático de la lectura. Por eso, 
para comprender el contenido de un texto, es necesario identificar la idea principal para 
tener una guía del tema que se está tratando. En otras palabras, se puede sostener que la  
idea principal de un texto, es aquella que expresa en su esencia lo que el autor quiere 
transmitir. Constituye la causa principal del desarrollo de las ideas subsiguientes y su 
eliminación provocaría que el resto del texto no tuviera sentido. 
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Una de las técnicas que puede ayudar a los estudiantes a identificar la idea principal 
de los textos es el subrayado. Ayudaría bastante si supiéramos las características que 
tienen las ideas principales. Toda idea principal expone el contenido más importante, por 
lo tanto no se le puede suprimir. Asimismo, posee autonomía ya que no depende de otras y 
es la que articula las oraciones del párrafo. Algunos párrafos no contienen la idea 
principal; en este caso la idea principal está implícita, por lo tanto se tiene que deducir. 
La búsqueda de palabras clave en la lectura es importante. Las palabras clave son las que 
brindan información significativa del contenido de un texto. Hay que tratar de 
identificarlas antes de resumir un texto. Si queremos distinguirla debemos pensar que las 
palabras clave son palabras cortas, no conceptos y que se encuentran generalmente en cada 
párrafo. Una técnica que puede ayudar a los estudiantes a encontrar palabras clave es 
mediante el skimming y scanning. Esta técnica consiste en realizar una lectura rápida para 
descubrir dónde está la información más relevante y encontrar las palabras que más se 
repiten, las que terminan siendo en la mayoría de los casos las palabras clave. Las palabras 
pueden ser identificadas en forma sintáctica, cuando éstas son repetidas en los párrafos y 
en forma semántica, cuando se les dan la importancia en el párrafo por la información que 
proporcionan. No todas las palabras del texto tienen el mismo peso. Hay palabras que 
expresan las ideas secundarias; por lo tanto son menos importantes pero que 
complementan a las ideas principales. 
Otro punto importante en el proceso de comprensión de lectura es la inferencia que 
es un proceso que sirve para deducir la información implícita de un texto. Para ello es 
necesario que el lector determine que esquemas de interpretación utilizará y cuanta 
información tiene del tema que va a leer.  
Las inferencias en el proceso de la comprensión lectora cumplen dos funciones. La 
primera va a permitir el establecer la conexión entre el texto y los conocimientos previos y, 
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por consiguiente, el lector sistematizará el texto y se apropiará de la información que 
contiene la lectura. Por otro lado, las deducciones permiten cubrir las lagunas en la 
estructura superficial o global del texto. 
Mediante esta técnica, se puede deducir el significado de una palabra desconocida 
la cual facilitará la comprensión autónoma del texto; indicar el orden de las acciones 
cuando su secuencia no se establece con claridad en el texto, plantear hipótesis acerca de 
las motivaciones de los personajes y de sus interacciones con el tiempo y el lugar, también 
conjeturar sobre las causas que les llevaron a los personajes a actuar de determinada 
manera.   
Se ha elegido estas tres estrategias cognitivas de lectura por su uso continuo 
durante el proceso de la comprensión lectora pues permite abordar la interacción del lector 
con el texto lo cual es necesario para encaminar y lograr la comprensión lectora. 
2.2.1.7 Importancia de las estrategias cognitivas de comprensión lectora. 
Si deseamos que nuestros estudiantes sean buenos lectores, que puedan ser capaces 
de lograr buena comprensión de lectura en inglés, como docentes tenemos que tomar 
conciencia de la necesidad de enseñar a nuestros educandos estrategias cognitivas de 
lectura “esto favorecerá el desarrollo de habilidades cognitivas y por ende las 
metacognitivas en el proceso del aprendizaje” (Bruning, Schraw, Norby, y Ronning (2005, 
p. 225). 
Por otra parte, encontramos estudiantes que han desarrollado sus habilidades de 
decodificación en forma excelente; “sin embargo, muchos de ellos tienen dificultad en 
determinar qué es lo importante y qué no” (Bruning  et al, p. 323). En ese sentido, 
encontramos variadas estrategia cognitivas para enseñar a nuestros estudiantes la forma 
como pueden afrontar un lectura en inglés. Baker (1994) propuso cinco estrategias que 
ayudan a los estudiantes a entender lo que leen. Estas estrategias son las siguientes: 
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a. Determinar lo importante.  
Identificar las ideas o datos importantes de un texto les va a facilitar a los 
estudiantes la comprensión de lo que están leyendo. Si se nota alguna dificultad en este 
sentido, la función del docente, es tratar de orientar y dirigir la manera como deben ellos 
extraer las ideas o datos del texto, haciendo uso de estrategias cognitivas. Luego hará que 
esta responsabilidad pase a los estudiantes en forma gradual. 
b. Resumir la información.  
Cuando el estudiante identifica las ideas principales del texto, elaborará un listado 
que lo usará para crear un nuevo texto. El apoyo del docente será fundamental en este 
aspecto, puesto que si queremos que desarrollen esta habilidad, se debe retroalimentar y 
motivar a los estudiantes de manera constante.  
c. Hacer inferencias.  
 Otra de las estrategias que los estudiantes pueden aplicar mientras leen es, realizar 
inferencias sobre la información que van captando. La realización de las inferencias, es 
ocasionada precisamente por el conocimiento que tiene el lector y por la interacción que 
mantiene con el texto que está leyendo. Las inferencias son las que se encargan de dar la 
información necesaria que requiere el lector. En efecto, lo que se puede decir en un 
párrafo, no podría comprenderse si no se tuviesen en cuenta ideas que no se reflejan 
explícitamente en el texto.  El desarrollo de esta habilidad les permitirá ir más allá de las 
ideas del texto.  
d. Hacer preguntas.  
 Es muy importante que los lectores se hagan preguntas sobre el texto para saber 
cuánto de esa información les sirve y cuáles son las ideas importantes. Los estudiantes 
deben conocer y tomar conciencia que las preguntas actúan como generadoras y 
organizadoras del conocimiento. Si lo entienden de esa manera les animará el deseo de 
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averiguar, investigar cosas nuevas y permitirá desarrollar las habilidades, para hacer 
críticas y reflexionar acerca de lo que van conociendo y sobre su proceso de aprendizaje.  
e. Supervisar la comprensión.  
 Los buenos lectores saben cuándo están entendiendo o no el texto que leen. Esto se 
debe a que han desarrollado ciertas habilidades cognitivas y por eso poseen un mayor 
control del proceso estratégico. Es necesario supervisar el grado de comprensión para 
detectar los errores y darnos cuenta de las incongruencias del texto. Esta actividad de 
supervisión implica tener en cuenta dos aspectos importantes. La primera tiene que ver con 
la evaluación del estado en que se encuentra la comprensión durante la lectura y la segunda 
es la regulación que el lector debe hacer sobre cualquier obstáculo que encuentra en el 
proceso de la lectura. Tener presente estas dos cosas le permitirá al lector seleccionar sus 
estrategias cognitivas para dar solución al problema. 
2.2.1.8. Importancia de los procesos cognitivos en el aula 
 Para aprender nuevas cosas hay que disponer de las capacidades cognitivas 
necesarias y de los conocimientos previos imprescindible para construir los nuevos 
aprendizajes. Cada individuo pone en función los procesos cognitivos determinantes en el 
aprendizaje dentro del aula de clases. Por esta razón, el proceso de análisis permite la 
comprensión de algo a través de la descomposición de sus partes de acuerdo a un criterio 
de interés del sujeto que analiza; mientras que, el proceso de síntesis permite recomponer e 
integrar. Ambos procesos son complementarios e interactúan y se perfeccionan 
constantemente. 
 El aprendizaje escolar tiene sus fases en las habilidades cognitivas que son, como 
se ha expresado, procesos mentales superiores por medio de los cuales se conoce y se 
entiende. En estos procesos mentales se conjuga la percepción, la atención, la memoria, la 
inteligencia, la pasión, sus pensamientos e ideas propias. Por lo tanto, en el contexto de la 
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educación se ha impuesto complejos desafíos que la institución, los maestros, los padres de 
familia y los alumnos deben afrontarlos. Algunos de los desafíos que enfrenta la educación 
en estos escenarios reconocidos por el sistema educativo nacional son la cobertura con 
equidad,  la calidad de los procesos educativos, los niveles de aprendizajes de los alumnos; 
pero también, el reto presente que se basa en una verdadera innovación de las formas de 
concebir los procesos educativos. 
 Se puede concluir que a lo largo de la vida, los procesos cognitivos básicos son las 
bases fundamentales para el desarrollo del ser humano, ya que la pasión y la dedicación 
por conocer todo lo que está a su alrededor, les permitirá percibir la realidad de acuerdo a 
la comprensión y adquisición de conocimiento que obtenga de su propia vida. Por 
consiguiente, la preparación integral del docente, juega un papel importante al momento de 
aplicar estrategias que conlleven a desarrollar los procesos, y obtener un aprendizaje 
significativo en el aula y formar estudiantes seguros de sí mismo. 
2.2.2. Subcapítulo II: Comprensión lectora.   
2.2.2.1 La lectura. 
 Viero (2004) expresó que autores como Cassany, Luna, Pinzas, entre otros, 
consideraron que la “lectura es de vital importancia para todas las personas puesto que a 
través de ella se puede adquirir nuevos conocimientos, poner en actividad ciertas destrezas 
y ocupar momentos de ocio” (p.98). 
 En ese sentido, la lectura se constituye en una vertiente importante del aprendizaje, 
porque nos proporciona conocimientos en cualquier ámbito del saber Cassany, Luna y 
Sanz, (1998, p.65). De igual manera, se debe entender que la  lectura es un proceso de 
comprensión del lenguaje escrito que enriquece el conocimiento, la expresión y estimula al 
lector intelectualmente. Condemarín (2001) sostuvo que la lectura permite el desarrollo de 
ciertas destrezas y habilidades. Entre ellas mencionaba por ejemplo la habilidad de 
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relacionar unas ideas con otras ideas, realizar inferencias, establecer comparaciones y 
formularse preguntas relacionadas con lo que se lee. 
Con respecto a la lectura, Solé (1996) sostuvo: 
La lectura es un proceso interno, inconsciente y automático, lo cual se logra 
mediante el uso de estrategias que llevan a que el lector comprenda lo que lee; leer es un 
proceso de interacción entre el lector y el texto, pues cada lector le otorga un significado 
propio al texto, más allá del que este último tiene en sí mismo. (p.21). 
Bajo este argumento, se puede deducir que la lectura realizada con estrategias 
adecuadas asegura la comprensión del texto que se está leyendo.  Por esta razón, hay que 
considerar que la actividad de la lectura implica tomar en cuenta ciertos procedimientos, 
tales como la construcción de ideas sobre el contenido, la extracción de aquello que 
interesa, pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo 
que posee el lector. 
De igual manera, se hace necesario utilizar de forma adecuada las habilidades de 
decodificación, de extraer ideas principales del texto, así como también aportar nuestras 
ideas y experiencias previas; realizar predicciones e inferencias para comprender lo que 
leemos (Pinzas, 1999). Cuando uno lee se da inicio a un proceso de construcción de 
significados sobre el texto que pretendemos comprender. Para que esto se realice, el lector 
tiene que hacer uso de algunos recursos pertinentes que le van a permitir cumplir el 
objetivo con gran éxito. 
En consecuencia, se sostiene que la lectura es un proceso activo, cognitivo e 
interactivo entre el lector y el texto mediante el cual se pone en actividad nuestros procesos 
mentales, para elaborar el significado que va a satisfacer los objetivos que guían la lectura. 
Es decir, que se establece un diálogo entre el lector y autor del texto para comprender sus 
pensamientos, propósitos y relacionar o criticar las ideas expresadas. 
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2.2.2.2 Características de la lectura 
        A continuación, se precisó las características que tuvo la lectura como consecuencia 
de las diversas investigaciones realizadas sobre el proceso de leer:  
A. Es un  proceso constructivo.  
La lectura es un acto individual porque cada lector le va a dar un significado 
personal a  lo que lee, el lector necesita razonar sobre lo que está leyendo, luego haciendo 
uso de sus proceso mentales va construyendo posibles significados como producto de las 
inferencias, predicciones y reflexiones. Entonces, el lector es quien elabora y construye 
significados, a partir de lo que ha entendido del texto haciendo uso de ciertas estrategias 
que le permitirán lograr los objetivos deseados. 
B. Es un acto interactivo e integrativo. 
Cuando se da  inicio a la lectura comienza una interacción entre el lector y el texto. 
Esta interacción implica que surge un proceso de integración, entre los conocimientos 
previos del lector y el tema del cual va a producir un significado. Esto es refrendado por 
García (2009) cuando expresó que: 
La comprensión del texto y por tanto el aprendizaje y recuerdo posterior, no 
dependen únicamente del texto o de las estructuras cognoscitivas previas del sujeto, sino 
de una interacción entre el texto con sus características estructurales y los esquemas usados 
por el sujeto. (p.120). 
Un buen lector combina las ideas principales del texto con la información que posee 
esto es necesario porque el texto sólo ofrece parte de la información. Entonces es tarea 
propia del lector completar el significado del texto (Pinzas, 1999). En este contexto, el 
significado del texto puede variar por el conocimiento y la experiencia de los lectores, ya 
que en la mente de ellos fluctúan no solamente diferentes experiencias, sino también 
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diferentes cantidades y clases de información que les permitirá la decodificación y la 
comprensión  del texto en diversas formas. 
C. Es proceso estratégico. 
El lector tiene que considerar que en el proceso de la lectura, debe recurrir al uso de 
diferentes estrategias que son necesarias para cada tipo de texto; es decir, considerar  que 
leer es un proceso estratégico. Solé  (2001) sostuvo que el uso de las estrategias de lectura 
le permitirá al lector, tener la capacidad de decidir sobre las estrategias adecuadas acorde 
al tipo de texto, a los conocimientos previos que posea sobre el tema y de los objetivos que 
se haya planteado. El lector estratégico podrá controlar, guiar y adaptar su propia lectura 
de acuerdo a su propósito y a la naturaleza y tipo del texto. 
D. Es un proceso automático. 
Una de las cosas que debe tomar en cuenta el lector si quiere comprender un texto es  
lograr la automaticidad de la decodificación, pues a través de la decodificación es que el 
lector podrá construir significados, interactuar con el texto y efectuar una lectura 
estratégica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para comprender un texto se 
requiere de toda la concentración del lector, ya que la decodificación es la mínima parte de 
su concentración.  
E. Es un proceso metacognitivo. 
Los conocimientos previos que tiene el lector juegan un papel importante en la 
comprensión de lectura. Si a esto le agregamos un nivel adecuado de decodificación, 
mayor manejo de su habilidad de razonar y el uso de estrategias metacognitivas, 
estaríamos en la línea de un buen lector. Cuando el lector conoce las limitaciones de sus 
habilidades para comprender un texto estamos entrando al campo de la metacognición. Las 
destrezas metacognitivas le permitirá saber “evaluar su grado de dificultad, su nivel de 
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comprensión y desarrollar estrategias correctivas para mejorar la comprensión del texto” 
(García, 2009, p.121). 
2.2.2.3 Concepciones teóricas del proceso de la lectura. 
Como se ha indicado anteriormente, la lectura es un instrumento del conocimiento 
porque nos permite acrecentar nuestros pensamientos, tener una mejor visión de la 
realidad, facilita la expresión fluida clara y coherente. Asimismo, la lectura es un proceso 
en el cual ocurren transacciones, la integración del lector con el texto en un momento 
determinado y un contexto específico para construir significados., Rosenblatt (1985) citado 
por Morales (2000, p. 4) sostuvo que una persona se hace lector “sólo cuando establece la 
transacción con el texto para construir significados. El significado no existe en el texto o 
en el lector, sino que surge en la transacción” Es decir, que el lector selecciona, a través de 
un proceso de atención selectiva, información pertinente para crear significados. Esta 
atención selectiva se enfoca en la construcción de significados y en la obtención de 
información. Además, el lector centra su atención en las vivencias mismas que surgen 
durante la lectura o transacción. 
Por otro lado, la lectura es considerada como juego de adivinanzas, psicolingüístico 
complejo en el que el lector reconstruye el significado a través de una interacción con el 
texto como lo sostiene Goodman (Morales, p 5). En este proceso el lector usa sus 
conocimientos previos y experiencias para realizar inferencias, predicciones y adivinanzas 
para crear significados. El lector hace uso de ciertas estrategias para lograr su objetivo, 
tales como la selección de pista gráficas, formación de imágenes, predicciones, 
confirmaciones, entre otras. 
Asimismo, Smith citado por Morales (2000, p. 5) concibió la lectura como un 
proceso psicolingüístico en el cual el pensamiento y el lenguaje se interactúan. En este 
proceso los conocimientos previos del lector son activados por la información textual para 
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hacer posible la creación de significados. Este objetivo se consigue cuando el texto tiene 
relación con experiencias reales, cosas que el lector haya vivido para que se involucre con 
la realidad que presenta el texto. Entonces el lector a medida que va comprendiendo 
comienza a formularse preguntas y da respuestas sobre lo que está leyendo. 
La lectura es un proceso en el cual el lector  completa los vacíos que encuentra en el 
texto. Como sabemos, el texto tiene elementos no expresados que deben ser actualizados o 
completados. Este proceso de actualización contribuye para que el lector desarrolle su 
competencia lectora (Morales 2000).  
De igual manera, existen autores que se centran en el texto puesto que el lector parte 
de él para reconstruir su significado tomando en cuenta en lo posible el significado de 
manera fidedigna.  El objetivo del lector es mantener la coherencia semántica del texto. 
Para conseguirlo, el lector pondrá en práctica competencias específicas de acuerdo a la 
variedad de tipos de textos. 
En el proceso de lectura, el lector participa activamente, aportando sus 
conocimientos previos, sus experiencias de vida, sus estructuras cognoscitivas y afectivas 
y su competencia para la construcción de significados. Asimismo, los textos que se van a 
leer deben estar acorde con la realidad que vive el lector para que motive su atención.  Si 
se toma en cuenta estas características la lectura será significativa.  
2.2.2.4 Definición de comprensión de lectura. 
Al respecto citaremos algunos autores. Pérez (2001) afirmo que la compresión de 
lectura es un proceso cognoscitivo de construcción de la información transmitida por el 
autor del texto; es decir, captar el significado del texto (p.32).  Peronard (2002) sostuvo 
que la comprensión textual es un proceso en la cual intervienen la inteligencia, lo afectivo 
y volitivo del lector (p.32).  Para Atarama (2009), la comprensión lectora es un proceso 
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interactivo, que involucra muchos elementos inherentes al lector (p.2). Según Pinzás 
(1999) sostuvo: 
La comprensión lectora es un proceso constructivo porque se elabora la 
interpretación del texto, interactivo porque la información del lector y del texto se 
complementan en la elaboración de significados, estratégico porque varía según la meta o 
propósito del lector, naturaleza del material, familiaridad del lector con el tema y 
metacognitivo porque implica controlar los propios procesos de pensamiento. (p. 25). 
Todos estos autores coinciden que la comprensión lectora es un proceso regulado por 
el lector, donde existe interacción entre la información almacenada en la memoria y la 
proporcionada en el texto. En el proceso de comprensión de lectura se crea, modifica se 
integra las estructuras de conocimiento con la información del autor creándose una 
interacción entre el lector y texto. En este proceso se hace uso de estrategias para construir 
un modelo de significado utilizando los esquemas y estructuras del conocimiento del 
lector. Cuanto mayor sea los conocimientos previos que tenga el lector mayor será su 
conocimiento del significado. Bajo ese sentido, la comprensión lectora es “un proceso de 
construcción de significados creados en la mente del lector por medio de transacciones 
entre los componentes: lector, texto y contexto” (Dubois, 1996, p.65). 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomó en cuenta el modelo 
interactivo de comprensión lectora. Es decir que el lector construye el significado de la 
información del texto, en base a sus conocimientos sobre el tema. Esta interacción le 
proporcionará nuevas ideas y enriquecerá el conocimiento del lector, para que este pueda 
crear un nuevo significado a cerca de la información que el texto le brinda. 
2.2.2.5 Modelos de comprensión lectora.    
En las últimas décadas debido a las investigaciones realizadas a cerca de los modelos 
de comprensión lectora, han surgido grandes cambios a lo largo de la historia, razón por la 
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cual haremos una breve referencia de los siguientes modelos (Solé, Cassany, Luna, 
Dubois):  
a. El modelo ascendente o – bottom up.  
Se basa en la teoría tradicional la cual indica que el lector entiende el texto cuando es 
capaz de lograr cada nivel de análisis; es decir, realizando un aprendizaje de secuencias y 
jerarquías; partiendo de los componentes más simples para luego integrarse a componentes 
más importantes la información. Se desarrolla de abajo hacia arriba desde el 
reconocimiento visual de las letras hasta el procesamiento semántico del texto sin que 
exista retroceso. Lo básico es la decodificación, considera que leer consiste en decodificar 
signos y darle sonido, por tanto se asume que el lector comprende el texto si puede 
decodificarlo correctamente en su totalidad. No se tiene en cuenta el proceso, sólo el 
resultado final. Este modelo ascendente, indica la necesidad de superar un nivel inferior 
para pasar a un nivel de mayor jerarquía. 
b. El modelo descendente, o top down. 
Este modelo da mayor importancia a los conocimientos y experiencias previas que 
trae el lector en el momento de leer. El lector comienza el proceso de la lectura utilizando 
sus experiencias y conocimientos previos, con el objetivo de comprender el texto. Este 
enfoque se centra en el lector como base fundamental de este proceso, y rechaza la lectura 
basada exclusivamente en la percepción visual y en la decodificación. El lector busca las 
palabras o frases globales y después realiza un análisis de los elementos que lo componen.   
De acuerdo a este modelo, aprender a leer implicaría no tanto la adquisición 
secuencial de una serie de respuestas discriminativas, sino el aprendizaje y el empleo de 





c. El modelo interactivo.  
Este modelo es la combinación de los modelos ascendente y descendente puesto que 
el lector busca información para que construya nuevos significados a partir del texto; así 
como, sus conocimientos previos y del propósito por el cual lee. Dicho de otra manera, 
cuando el lector utiliza sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir 
el significado podrá comprender el texto. 
Antes de empezar a leer un texto, el lector tiene en su mente conocimientos sobre el 
tema en mayor o menor cantidad. Estos conocimientos se encuentran almacenados en su 
memoria a largo plazo. Por esa razón, el lector puede formular hipótesis y objetivos sobre 
lo que va a leer. Cuando empieza a leer recibe información del texto y lo almacena en su 
memoria a corto plazo. Con esto descarta o confirma las hipótesis que ha formulado en un 
primer momento para luego procesar la información.  
El modelo interactivo consiste precisamente en formular hipótesis y confirmarlas o 
rechazarlas, para procesar la información que permita construir un significado completo y 
estructurado del texto. Este modelo implica la presencia de un “lector activo, un lector que 
otorgue un significado al texto, tal vez muy diferente del significado que le pueda dar otro 
lector, sin que el texto deje de tener significado en sí mismo” (Vallés, 2005, p.60). 
En síntesis, la lectura se considera ahora como un proceso constructivo donde el 
significado del texto depende sólo parcialmente del texto en sí, también depende del lector, 
quien va a la lectura aportando sus propios esquemas. El modelo interactivo, adquiere la 
apariencia de un procesador que opera simultáneamente en varios niveles como el 
reconocimiento de palabra, procesamiento sintáctico y procesamiento semántico. 
d. El modelo transaccional.  
Esta teoría fue desarrollada por Louise Rosenblatt en su libro The reader, the text, 
the poem.  Este modelo hace hincapié en el proceso recíproco que ocurre entre el lector y 
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el texto. En este proceso recíproco el lector construye el significado de lo que lee, por 
medio de la transacción que realiza entre de un texto y sus experiencias lingüísticas que 
sirven de base para la interpretación.  Esta transacción es particular, por tanto se da con un 
lector particular, que ocurre en un momento particular y dentro de un contexto particular 
para crear el poema (texto).  Además implica que el significado no está presente en el texto 
ni en el lector, sino que se construye durante la transacción y debe ser mayor al significado 
del texto, y a los conocimientos y experiencias previas del lector. Mientras que en el 
modelo transaccional el significado se crea cuando el lector y el autor se encuentran en los 
textos, en el modelo interactivo se construye el significado por el texto escrito y por los 
conocimientos previos.  
Esto nos lleva a ver y entender el texto como un sistema abierto del cual pueden 
surgir múltiples interpretaciones. Leer es un proceso constructivo que supone 
transacciones entre el lector, el texto y el contexto. De acuerdo con Rosenblatt, la 
comprensión se logra a partir de la compenetración del lector y el texto. Bajo este 
contexto, los significados creados dependerán de las transacciones que se produzcan entre 
el lector y el texto en un contexto específico, pero hay que tener en cuenta que si varios 
lectores leen un texto, así tengan la misma cultura en común, los significados que puedan 
crear no serán exactamente los mismos ya que nunca lo comprenderán de la misma 
manera.  
e. El modelo sociocultural. 
Considera que la comprensión lectora es una actividad social, que se desarrolla en el 
seno de una comunidad. Es un proceso crítico que se da dentro de un contexto, una 
sociedad que tiene su propia historia, costumbres, creencias, política  y cultura, por tanto 
todo texto y todo lector lleva consigo un punto de vista, una intención particular que 
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corresponde a una realidad que varía de acuerdo a la historia, geografía y a la actividad 
humana. Este enfoque complementa a los enfoques tradicionales. 
En la última década, debido a la globalización y los medios de comunicación 
accedemos a una amplia variedad de información, de autores, idiomas y culturas, lo que 
conlleva agregar al modelo interactivo el componente sociocultural. Así mismo Cassany 
(2006) consideró que en la concepción sociocultural la información del texto, las 
experiencias y conocimientos previos del lector tienen origen social y cultural. En 
consecuencia la comprensión lectora no solo es construir significados sino más bien es un 
proceso crítico. 
2.2.2.6 Etapas de la comprensión lectora. 
La comprensión lectora, según Cassany (2006), pasa por tres momentos: el antes, 
durante y después. Estas características que se presentan en estos tres momentos pueden 
aplicarse tanto para lengua materna como para lengua extranjera siempre y cuando el 
lector haya adquirido un manejo comunicativo suficientemente adecuado del idioma que 
está aprendiendo. 
a. Antes de la lectura. 
Cassany sostiene que, cuando el lector empieza a leer debe realizar algunas 
actividades previas, que son muy importantes porque preparan al lector. Por ejemplo, antes 
empezar a leer el lector debe imaginar lo que puede encontrar en el texto. Esta actividad le 
permitirá al lector recordar palabras relacionadas al texto. Bajo este contexto, las lecturas 
deben ser de mucho interés para los estudiantes. Asimismo, se debe tratar de plantear los 
objetivos de la lectura usando ciertas estrategias de lectura (Solé, 2001) o plantearse los 
propósitos de la lectura. 
Los propósitos de la lectura de acuerdo a Solé son:  
 Leer para obtener una información precisa. 
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 Leer para seguir las instrucciones.  
 Leer para obtener una información de carácter general.  
 Leer para aprender.  
 Leer para revisar un escrito propio.  
 Leer por placer.  
 Leer para comunicar un texto a un auditorio.  
 Leer para practicar la lectura en voz alta.  
 Leer para dar cuenta de que se ha comprendido.  
Estos propósitos servirán como orientadores para que el lector se enfoque en el 
objetivo de la lectura. Si el lector determina el propósito de la lectura, entonces la 
comprensión del texto que va a leer será beneficiada por esa determinación. Además, se 
debe motivar a los estudiantes  para que enfrenten la lectura con optimismo. Tomando en 
cuenta esta aseveración se debe promover la lectura en ellos dándoles breves textos para 
que se puedan ir adaptando a la forma de interactuar con el texto. También pueden hacer 
uso de las predicciones tomando en cuenta las imágenes, títulos o subtítulos del texto para 
que los estudiantes verifiquen la veracidad o decidan descartarlos porque no tienen 
relación con la lectura.   
b. Durante la lectura. 
En esta fase se puede poner en práctica estas actividades: buscar datos concretos en 
el texto, realizar preguntas abiertas, cerradas o de opción múltiple cuyas respuestas estén 
presentes en la lectura. De igual forma, se les puede pedir a los estudiantes que elaboren un 
mapa, dibujen un esquema de la lectura en la cual se pueda observar los datos importantes 
y relevantes. Asimismo, usar el subrayado, flechas, resaltar datos, signos y otros que les 
pueda servir a los estudiantes, para concatenar ideas o recordar datos o situaciones que les 
permita comprender la lectura. Hay que recordar que este momento es de suma 
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importancia para comprender una lectura. Por eso es necesaria la intervención del docente 
a fin de que pueda sugerir, el uso de ciertas estrategias de predicción o de control que 
pueda ayudar a los estudiantes a lograr la comprensión. En otras palabras el docente debe 
sugerir el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas, éstas últimas para corregir errores 
de una forma autónoma. 
c. Después de la lectura. 
Cuando el lector finaliza la lectura, se recomienda apertura de diálogos entre los  
estudiantes a fin de intercambiar opiniones o ideas sobre el tema, y de esa manera se podrá 
ampliar los conocimientos sobre lo que han leído. Se puede también inducir a los 
estudiantes hacia la reflexión acerca de lo leído o también lo pueden expresar por escrito. 
Solé (2001) propuso el uso de las siguientes estrategias: identificación de la idea principal, 
la elaboración del resumen y la formulación de preguntas con sus respectivas respuestas. 
Identificar la idea principal del texto va permitir a los estudiantes explicar el tema, el 
resumen es la “reproducción sucinta del significado global” como lo expresó Van Dijk 
(citado en Solé, 2001, p. 101).   
Otra de las actividades son las respuestas a las preguntas cuya finalidad es para 
evaluar y regular la lectura.  Se pueden utilizar preguntas de respuesta total, preguntas 
donde se piensa y se trata de encontrar la información necesaria y preguntas de elaboración 
propia (Solé, 2001).   
En resumen, antes de leer, el lector debe proceder a activar sus conocimientos 
previos, preguntarse por ejemplo ¿De qué se trata el tema?, luego puede pasar a determinar 
los objetivos de la lectura; es decir preguntarse con que finalidad leeré el texto. A 
continuación debe  formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto. Durante la 
lectura realizar auto preguntas sobre lo que se está leyendo, aclarar posibles dudas acerca 
del texto, su estructura, el vocabulario (con ayuda del diccionario), releer partes confusas 
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si se trata de un texto en inglés desarrollar las habilidades lingüísticas. Después de leer 
analizar e interpretar el texto, extraer información y considerar las respuestas a las 
preguntas relacionadas con la lectura, elaborar resúmenes, titular de nuevo, realizar mapas 
conceptuales. 
2.2.2.7 Factores que intervienen en la comprensión lectora. 
i. Tipo de texto.  
Tener conocimiento de la estructura de un texto es importante puesto que el lector 
podrá comprender el modo en que el autor ha organizado y expuesto sus ideas y cómo 
espera que comprendamos lo que nos transmite. Además, permite al lector seleccionar la 
información, organizarla, elaborarla y guardarla en su memoria a largo plazo. 
ii. Motivación y expectativas hacia la lectura. 
Los docentes tienen que entender que la motivación hacia la tarea, tiene relación con 
las características de los textos, las expectativas de éxito y fracaso ante la tarea y la 
persistencia en dicha tarea. Cuando los textos tienen la suficiente motivación, los lectores 
comprenden con suma facilidad. Se ha comprobado que cuando los textos son motivadores 
los lectores los entienden mejor. 
Por otra parte, no se debe dejar de lado las expectativas que tienen los estudiantes 
ante la tarea, pues estas influyen considerablemente en ellos. Por eso el docente debe 
conocer la forma de plantear la lectura, teniendo en cuenta las experiencias previas con 
tareas iguales o similares. 
iii. Factores relativos al contexto.       
Estos factores pueden ser vistos de dos maneras:  
a. factores relativos al entorno escolar 
Con referencia a este factor se debe considerar la relación profesor-alumno, el 
tamaño de la clase, la estructura de la clase, la actitud del profesor hacia la enseñanza, los 
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conocimientos del profesor sobre cómo enseñar y sobre los métodos, la competitividad, el 
liderazgo, entre otros. De igual forma, el tiempo de exposición a la lectura, los materiales y 
tipos de textos con temas de interés y dibujos, deben ser considerados también.  Los textos 
que se ponen como tarea a los estudiantes no deben contener demasiada información 
irrelevante, tienen que ser coherentes, poseer buena organización de sus ideas y deben ser 
adecuados a la edad y desarrollo psico-afectivo de los lectores. 
Por otra parte, es importante considerar las características de los conocimientos del 
lector. No todos los lectores tienen la misma información, no manejan las mismas 
estrategias, no poseen iguales experiencias y aptitudes. De manera que podemos tener 
estudiantes que saben leer y comprender e interactuar con lo que leen, y otros que no lo 
pueden hacer.  
b. Factores relativos al entorno familiar. 
a) Relaciones padre-madre-hijo y pautas educativas  
b) Expectativas de los padres hacia el aprendizaje de la lectura,  hacia la necesidad de 
aprender a leer y escribir, hacia su futro. 
c) Comportamiento lector en casa  
d) Nivel sociocultural  
2.2.2.8 Niveles de Comprensión Lectora.  
Los niveles de comprensión lectora son procesos de pensamiento que se dan en el 
desarrollo de la lectura, procesos que se incrementan gradualmente en la medida que el 
lector pueda hacer uso de sus conocimientos y experiencias previas. Al respecto Escurra 
citado en (Alegre, 2015) afirmó que los niveles de comprensión lectora son: nivel 
superficial, nivel de comprensión básico, nivel interpretativo y nivel de comprensión 
critico-valorativo. Por otra parte Rioseco y Ziliani (1992) consideraron que los niveles de 
comprensión lectora son “literacidad, retención, organización, inferencia, interpretación, 
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valoración y creación” (p. 22). A su vez,  Pinzas (2006) hizo constar que “hay tres niveles 
de comprensión lectora que son nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico-valorativo”. 
Así mismo afirmó que “cuando se habla de tipos de comprensión de lectura, por lo general 
se está haciendo referencia a dos niveles de comprensión: la comprensión literal y la 
comprensión inferencial” (p. 16) 
a. Nivel  literal. 
 Este tipo de comprensión lectora consiste en recuperar la información que 
explícitamente figura en el texto. Comprensión que supone diferenciar información 
relevante de secundaria, saber encontrar la idea principal explicita, detalles, nombres, 
personajes, tiempo y lugar de un relato, así como identificar y  reconocer las secuencias de 
acciones y seguir instrucciones, etc. Del mismo modo Pinzas (2006) afirmó que “la 
comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el texto, se refiere a 
entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y corrección” 
(p.16). En esta misma dimensión, Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2001) expresaron que 
la “comprensión literal es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en 
el texto” (p.16). 
 Esta dimensión literal de la comprensión lectora consta de dos procesos. El primer 
proceso se refiere que el estudiante pueda tener acceso lexical y al análisis. Es en este 
proceso que el lector decodifica y accede al significado, cognitivamente, haciendo uso de 
un diccionario. El segundo proceso el lector tratará de  adquirir la habilidad de  combinar y 
relacionar el significado de las palabras que tienen relevancia para la comprensión y 
comprender la frase como unidad lingüística completa y el párrafo como idea general. 
 En la aplicación de este nivel, el docente comprueba si el alumno puede expresar lo 
que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el 
proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 
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En este nivel se enseña a los estudiantes a: 
- Saber encontrar la idea principal. 
- Seguir instrucciones. 
- Identificar relaciones de causa – efecto. 
- Reconocer las secuencias de una acción 
- Identificar analogías. 
- Identificar los elementos de una comparación. 
- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 
- Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso  habitual. 
- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 
- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
b. Nivel inferencial. 
La comprensión lectora inferencial se relaciona con las ideas que no se dan 
explícitamente en el texto, y se presenta cuando el lector incorpora la información del texto 
a sus conocimientos y experiencias previas para buscar relaciones que van más allá de lo 
leído, pues formula hipótesis, hace inferencias, saca conclusiones, deduce causas, 
semejanzas, diferencias y puede explicar el texto más ampliamente sobre su contenido a 
partir de la información que proporciona el texto. Al respecto el Pinzas (2006) refirió que 
“la comprensión inferencial es muy diferente de la comprensión literal. Se refiere a 
establecer relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, información, 
conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto” (p. 20).   
En este nivel se activa el conocimiento previo del lector y se formula hipótesis que 
luego se comprobará en el transcurso de la lectura. Asimismo, se realiza una interacción 
constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina con 
lo que se sabe para sacar conclusiones. Esto le permite al docente orientar a los lectores en 
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la formulación de hipótesis en el transcurso de la lectura, a sacar conclusiones y prever 
comportamientos de los personajes. Sin embargo, hay que considerar que si no hay una 
buena comprensión literal, se tendría dificultad para realizar inferencias y por ende 
afectaría a la comprensión del texto. 
En este nivel las ideas se pueden comprender profundamente y en forma amplia, 
cuando los estudiantes realizan la lectura de un texto. También es preciso saber que los 
conocimientos previos juegan un papel importante, ya que gracias a ellos los lectores 
pueden atribuir significados pertinentes al texto. García, Elosúa, Gutierrez, Luca y Garate 
(1999) expresaron que  para lograr la comprensión inferencial se debe cumplir tres 
procesos: 
-La integración: Se integra los conocimientos previos y reglas gramaticales. 
-Resumen: El lector produce en su memoria un esquema mental de ideas principales. 
-La elaboración: el lector añade información al texto lo cual produce una mejor 
comprensión  del texto. 
 En este nivel se enseña a los estudiantes a:       
 Inferir ideas principales y secundarias.  
 Predecir resultados. 
 Proponer títulos para el texto. 
 Inferir el significado de palabras desconocidas. 
 Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 
 Entrever la causa de determinados efectos. 
 Inferir secuenciar lógicas y el significado de frases hechas, según el contexto. 
 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 
 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 
 Prever un final diferente. 
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c. Nivel criterial 
En este nivel, el lector después de haber concluido con la lectura, confronta el 
significado del texto con sus saberes y experiencias, para emitir un juicio crítico valorativo 
y sus opiniones personales de la lectura. Puede llevarse en un nivel más avanzado a 
determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo 
más profundo de la información.  
Este es el nivel que tiene relación con la capacidad analítica de un texto, donde el 
lector puede conocer la intencionalidad de un escrito, tomar una postura y establecer un 
punto de vista, llegar a la emisión de un juicio tomando como base lo leído. Conforme a lo 
expuesto por Barletta et al. (2013) este nivel implica, además, “interpretar las intenciones 
comunicativas del escrito de manera que el sujeto desarrolle la capacidad de relacionar los 
conocimientos adquiridos y, al mismo tiempo una perspectiva crítica que le permita 
construir y producir conocimientos” (p. 27). 
En este nivel se enseña a los alumnos a: 
 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 
 Distinguir un hecho, una opinión. 
 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 
 Comenzar a analizar la intención del autor. 
En resumen, este nivel exige examinar y emitir juicios de valor sobre la forma y el 
contenido del texto. Nos pide argumentar nuestra posición frente a él. Está relacionado a 
nuestra comprensión del mundo, nuestras ideas, experiencias, vivencias, valores y formas 
de pensar. 
En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta tanto la comprensión literal 
como la comprensión inferencial, la primera por ser de mucha importancia para el logro de 
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la comprensión inferencial y ambas por ser los pilares para llegar a la comprensión crítica 
o valorativa.  
2.2.2.9  Comprensión lectora como proceso vehicular hacia otras destrezas. 
 Se debe tomar en consideración que la finalidad de leer un texto en inglés, es 
comprender. Esto significa no abusar de las traducciones, el docente no debe plantear una 
infinidad de preguntas para comprobar, si los estudiantes han comprendido hasta los 
puntos y comas. El objetivo que se debe perseguir es que los estudiantes conozcan el texto, 
reflexionen sobre él, que emitan sus opiniones o críticas y, lo más importante de todo es 
que lo disfruten. 
 La lectura es considerada como un proceso vehicular de la expresión escrita. En 
este ámbito de trabajo se puede solicitar a los estudiantes, que realicen resúmenes y 
esquemas del texto; que completen el inicio, el cuerpo o el final de una historia; que 
elaboren en grupo una historia y otras actividades que sean pertinentes a esta área. De esa 
forma el papel del estudiante pasará de ser un receptor a ser el autor y fuente. 
A la lectura también se la  relaciona con la expresión oral. Se puede realizar la 
lectura en voz alta como una actividad de inicio para la comprensión de un texto, para 
posteriormente convertirse en una expresión oral libre. La lectura también puede ser un 
punto de partida hacia la recepción libre. A partir de un texto, se ve qué reacciones va 
despertando en el alumno. Puede ser que la recepción de la lectura desemboque en un 
proyecto pictórico, musical, artístico o crítico, que fomente la autonomía del lector y su 
aprendizaje significativo, entonces la lectura también puede ser un punto de partida hacia 
el desarrollo de habilidades artísticas, si los estudiantes desarrollan estas habilidades 
estarán dirigiéndose hacia su autonomía personal. 
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2.2.2.10 Programas instruccionales sobre estrategias de comprensión lectora 
Existen varios programas instruccionales sobre la enseñanza de estrategias de 
comprensión lectora. Estos programas son los siguientes:   
A) SQ3R y PQ4R 
     La técnica SQ3R se le atribuye a Francis Pleasant Robinson en 1946. Es una de las 
técnicas más comunes en Estados Unidos por su eficacia.  SQ3R engloba:  
 Survey (Examinar) Echar un vistazo para tener un panorama general: Leer el título de 
cada capítulo, leer subtítulos, ver diagramas, gráficos o imágenes, leer superficialmente 
la introducción y la conclusión, observar preguntas o actividades de estudio. 
 Question (Preguntar) Leer con el propósito de responder alguna pregunta: ¿quién?, 
¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y/o ¿dónde? Permite pensar y a organizar los conocimientos.   
 Read (Leer) Leer teniendo en mente las preguntas desarrolladas y regresar después para 
subrayar, resaltar, numerar, marcar el material, escribir frases y/o definiciones, encerrar 
puntos principales en círculos o recuadros, utilizar signos de puntuación para llamar 
nuestra atención a algo importante. 
 Recite (Recitar) Contestar las preguntas y repetir las respuestas en voz alta. Se pueden 
escribir notas de estudio breves para ver si somos capaces de establecer la idea principal 
debajo de cada título y subtítulo, si podemos hacer un resumen del texto sin verlo, si se 
han solucionado los errores más significativos para comprender. 
 Review (Repasar) Repasar la información que implica: releer cada título, repasar el 
material subrayado y resaltado, responder a las preguntas formuladas. 
El PQ4R es una versión revisada del SQ3R hecha por Thomas y Robinson que 
incluye seis pasos: Inspección (Survey), Cuestionamiento (Question), Lectura (read), 
narración (Recite), Revisión (review) y Reflexión (reflection). 
B) Collaborative Strategic Reading (CSR) 
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En 1998, Kligner, Vaughm & Schumm elaboraron este programa de instrucción para 
la internalización de estrategias cognitivas y metacognitivas en tareas de comprensión 
lectora. Las estrategias que usa son:  
 Vista previa. Se da antes de la lectura e implica  explorar el texto, activar el 
conocimiento previo y realizar predicciones. 
 Clic (cuando comprende) y clac (cuando no comprende): Se da durante la lectura y 
tiene como objetivo que los estudiantes monitoreen su comprensión y detecten fallas o 
errores de comprensión y las corrijan. 
 Obtener la esencia del texto: también se da durante la lectura donde los estudiantes 
elaboran con sus propias palabras los aspectos más relevantes del texto para saber si han 
comprendido. 
 Conclusiones: Se da después de la lectura para afianzar el conocimiento, la 
comprensión y la memorización.  
C) Concept-Oriented Reading Instruction (CORI) 
Este programa fue desarrollado por Guthrie et al. en 1996  para motivar el uso de 
estrategias y conocimiento previo.  Tiene cuatro principios: la tematización conceptual e 
interdisciplinaria (conocimiento previos flexible); la interacción con fenómenos del mundo 
físico (experimentar lo que está en los textos); el autodireccionamiento (autocomprensión 
de diferentes tipos de textos) y la colaboración (comunicarse de manera efectiva). Emplea 
estrategias tales como la planificación de metas, el parafraseo, el resumen y la síntesis.  
D) Question Answer Relationship (QAR) 
Raphael y Ezell, Hunsicker, y Quinque desarrollaron este programa con la finalidad 
de  enseñar a los estudiantes, donde buscar la información necesaria para comprender el 
texto de manera profunda. De esa manera, los estudiantes aprendían a responder la 
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información explicita e implícita del texto, información adquirirla a partir de experiencias 
personales. 
E) Informed Strategies for Learning (ISL) 
Paris, Cros y Lipson diseñaron este programa con la finalidad de desarrollar la 
conciencia  metacognitiva. Mediante esta técnica los estudiantes aprenden a planificar la 
lectura, construir el significado, razonar mientras leen y monitorear la comprensión. 
Asimismo, aprenden el conocimiento declarativo, procedimental y condicional sobre las 
estrategias implicadas en el proceso lector. Lo interesante es que el docente en forma 
gradual va dejando esta responsabilidad a los estudiantes.  
F) Students Achievement Independent Learning (SAIL) 
Este programa se basa en el enfoque transaccional de Rosenblatt (1978) a fin de que 
los estudiantes aprendan estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales asimismo 
adquieran  conocimientos sobre el mundo real. Utiliza las siguientes estrategias: hacer 
conexiones con el conocimiento previo, hacer y predecir verificaciones, resumir, 
visualizar, usar claves o pistas contextuales para acceder al significado de palabras o frases 
y releer. Este programa tiene dos fases: la enseñanza directa de los procesos de 
decodificación, comprensión y estrategias interpretativas y su práctica; y un trabajo 
colaborativo para construir el significado final del texto.  
2.2.2.11. Importancia de la comprensión lectora en el aprendizaje del inglés  
El instrumento que abre las puertas al conocimiento y al aprendizaje es la lectura. 
Mediante la lectura se ha dado inicio a una forma de transmitir, construir y compartir 
conocimientos. Dentro de las innovaciones pedagógicas que se ha implantado últimamente 
en el sistema educativo, está la de enseñar el sentido de la lectura mediante el desarrollo de 
habilidades y estrategias, que guíen al estudiante hacia una lectura significativa e 
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independiente. El uso apropiado y pertinente de las estrategias permitirá adquirir una 
buena comprensión lectora.  
Por otro lado, se sostiene que la lectura permite la construcción de los conocimientos 
a través de las experiencias que tiene el ser humano. Por tal motivo, los educadores, 
terapeutas y psicólogos se han preocupado para descubrir, crear y aplicar estrategias que 
tengan la finalidad promover el desarrollo esta habilidad.  
La lectura en lengua extranjera juega un papel primordial en la mejora de la 
comprensión e interpretación de textos y en la ampliación de vocabulario. Gracias a la 
lectura en inglés, los alumnos repasan los sonidos y las grafías, el vocabulario y la 
gramática, fijan la ortografía y el significado de palabras y frases y, en general, mejoran su 
competencia comunicativa en la lengua extranjera. En ese sentido, la lectura es un buen 
instrumento didáctico para el aprendizaje del inglés. No olvidemos que para su aprendizaje 
el input lingüístico, a través del texto escrito, es imprescindible. Practicar las habilidades 
de escritura y lectura sirve de estrategias de aprendizaje para desarrollar la dimensión 
cognitiva en cualquier área del conocimiento.  En esa dimensión, el profesor de lenguas 
tendrá que planificar una serie de actividades que faciliten el éxito del proceso de la 
comprensión lectora para que se cumplan los objetivos en la adquisición del idioma. 
Un buen desarrollo en el proceso de comprensión lectora sería un arma poderosa 
para contribuir a lograr la independencia cognoscitiva en los estudiantes. Para ello es 
necesario enseñar al estudiante a utilizar el texto escrito, con fines determinados y enseñar 
la utilidad práctica de la comprensión de la información escrita, desde las diferentes 
materias en el proceso de formación del profesional. 
La lectura brinda la posibilidad de desarrollar estrategias, destrezas, capacidades por 
medio del texto escrito. Mediante la apropiación de esquemas de conocimientos se 
proporcionan los elementos necesarios, para conocer las características de un texto 
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determinado, y se familiariza a los estudiantes con las acciones u operaciones a seguir, 
cuando la actividad docente demanda una tarea de este tipo, o sea, describir, exponer, 
narrar, informar, explicar. Debido a la importancia que tiene esta fase en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en lenguas extranjeras, es necesario tomar en cuenta el papel 
fundamental que desempeña la fluidez en el mismo. Es por ello que, se hace esencial el 
buen desarrollo de las habilidades de comprensión lectora en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjera, para lograr un adecuado desempeño del estudiante, en el 
proceso de formación y pueda utilizar estas habilidades adquiridas para procesar textos en 
lenguas extranjeras de su especialidad. 
Finalmente, es indispensable el aprendizaje de la comprensión lectora en los 
estudiantes de todos los niveles de estudio, debido a que permite el desarrollo mental, 
descubre nuevas formas de disfrutar, permite compartir experiencias, anécdotas, anhelos, 
sentimientos y sobre todo ser un partícipe activo de la sociedad, respetando y conviviendo 
en diversidad. 
2.2.2.12 Comprensión lectora en inglés como lengua extranjera 
Hemos afirmado que la lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el 
lenguaje, en el cual el lector no solo tiene que reconocer las letras, las palabras, las frases, 
las oraciones del texto y construir significados sino que va ligado al desarrollo de las 
habilidades lingüísticas, estrategias de aprendizaje, la  metacomprensión que involucra la 
adquisición, comprensión, planificación, regulación y evaluación a fin de  que este proceso 
de comprensión se convierta en una actividad  de integración significativa. 
En consecuencia, la comprensión de lectura se convierte en un proceso complejo y por esa 
razón necesita de requerimientos metodológicos para leer textos sobre todo en lengua 
extranjera (inglés). Autores como Greenwood (1985), Finocchiaro (19879), Casar (2001), 
entre otros,  han aportado aspectos importantes sobre la comprensión lectora, pero 
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generalmente ha trabajado la comprensión lectora en lengua materna. Sin embargo, 
tenemos que extraer aspectos metodológicos que pueden ser útiles para la lengua 
extranjera, como por ejemplo familiarizarse con el contenido del texto, usar la inferencia y 
predicción, los conocimientos previos, elaboración de esquemas, análisis de estructuras 
sintácticas, etc. Asimismo se tiene que considerar que las etapas establecidas para el logro 
de la comprensión lectora son imprescindibles para la lengua materna y extranjera, aunque 
con sus correspondientes adecuaciones a cada contexto y diferencias en sus pasos para 
cada etapa. 
En la comprensión de lectura en inglés se ha propuesto varias estrategias 
metodológicas. Una de ellas es el trabajo con textos científicos para conocer su estructura 
y se incide bastante en la traducción pero dichos textos son para niveles más avanzados y 
no para el nivel elemental del inglés. Existen parámetros metodológicos importantes pero 
para la lengua materna por lo que se debe tener en cuenta las diferencias entre las 
didácticas de la lengua materna y extranjera y los niveles para los cuales fueron 
elaboradas. Sin embargo, tanto para la lengua materna y extranjera se debe dar énfasis al 
uso de la metacomprensión puesto que es un proceso de apropiación, comprensión, 
planificación, autorregulación, autorreflexión y autoevaluación.  
Por otro lado, se debe tener presente los tipos de texto que se usa ya que 
generalmente utilizan un lenguaje formal, menos coloquial. Estos textos recurren 
frecuentemente  a la sinonimia y a la gramática compleja. Asimismo, se debe tener 
conocimiento de las variedades lexicales y gramaticales del inglés británico y 
norteamericano. También como un elemento importante a tener en cuenta es que, la 
comprensión del texto es individual y en el caso del inglés, en ciertas ocasiones, se realiza 
en voz alta, se utiliza esta técnica porque el objetivo es la pronunciación y entonación. 
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En el proceso de comprensión de lectura, generalmente los estudiantes tienen 
marcadas diferencias en habilidades de comprensión en su lengua materna y ésta se 
acrecienta cuando van aprendiendo una lengua extranjera. Por tal motivo, todas las 
acciones que se realicen deben tener en cuenta las habilidades individuales y colectivas del 
estudiante, sus potencialidades, las condiciones de las tareas y el tipo de texto.   
Los docentes de inglés deben hacer uso de textos auténticos y productivos, con el fin 
de llamar la atención de los lectores, para realizar actividades sobre funciones 
comunicativas como saludos, presentaciones, ofrecer y pedir información, disculpas, 
describir la familia, ocupaciones, etc.  Estas acciones permitirán que los estudiantes 
desarrollen habilidades lingüísticas, para que posteriormente puedan extrapolar el 
contenido a sus propias situaciones y contextos. 
La comprensión lectora en inglés es fundamental, debido a la importancia que tiene 
este idioma, pues vivimos en un mundo globalizado y el inglés es el idioma global que 
crece cada día más. La mayoría de estudios científicos y tecnológicos están escritos en 
inglés, por lo que la comprensión lectora en dicho idioma se hace una condición 
indispensable, para el éxito académico y profesional de los estudiantes de educación 
superior. Para enfrentar este desafío los estudiantes deben contar con estrategias de 
comprensión lectora en la lengua materna, lo que les permitirá convertirse en lectores 
autónomos y eficientes, que por ende favorecerá enormemente a la comprensión lectora de 
un texto en el idioma inglés.  
En este contexto, Cassany (2011) afirmó “[…] la experiencia letrada previa de los 
aprendices de un idioma extranjero, puede ser muy diversa, que condiciona su manera de 
aprender un segundo idioma y no solo la manera de leer en L2 […]” (p. 119). Otro autor 
aseveró que el uso de las estrategias cognitivas de lectura, hace que de inmediato el 
estudiante active los sistemas lingüísticos que se encuentran presentes en el texto escrito en 
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la lengua extranjera, con la finalidad de construir el significado del mismo (Goodman 
1996). 
La lectura en inglés es considerada también como instrumento de aprendizaje, de 
modo que el conocimiento y uso de estrategias de lectura, se hacen indispensables para 
comprender textos sea en lengua materna o extranjera. En ese sentido, Krashen citado por 
Rodrigo y Villanueva (2014, p. 89) afirma que “la lectura puede constituirse en una 
poderosa ayuda. De hecho, es posible que sea la única manera de alcanzar los niveles más 
altos de dominio de una lengua”   
En conclusión, la comprensión lectora en el idioma inglés es un proceso complejo de 
interacción entre el texto escrito en inglés y el lector que construye el significado a través 
del intercambio de sus conocimientos previos, experiencias y la información que el texto 
ofrece. 
2.3 Definición de términos básicos  
Codificación. Es la actividad cuya función es permitir, que los hechos percibidos se 
transformen en constructos y que van a ser almacenados en el cerebro y evocados 
posteriormente desde la memoria a corto plazo o la memoria a largo plazo.  
Comprensión Lectora. La comprensión lectora es un proceso interactivo entre el 
lector y el texto, donde el lector es activo, posee estrategias de lectura y conocimientos 
previos sobre el tema, para elaborar el significado de la información que lee, por 
consiguiente el significado no está en el texto ni en el lector sino en la interacción de los 
dos, dado que el significado es construido por el lector. 
Comprensión lectora en inglés. La comprensión lectora en el idioma inglés es un 
proceso complejo de interacción entre el texto escrito en inglés y el lector que construye el 
significado a través del intercambio de sus conocimientos previos, experiencias y  la 
información que el texto ofrece. 
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Conocimientos previos.  Los conocimientos previos son las ideas, lo que ya sabe o 
la información que una persona construye y tiene almacenada en la memoria, sobre 
determinadas realidades, temas o tópicos. 
Determinar lo más importante. Determinar lo más importante en el texto es una 
actividad mental, la cual implica que el lector sepa eliminar todas las ideas irrelevantes, sin 
afectar la trama del relato y sin cambiar el mensaje.  
Estrategia.  Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que 
ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. 
Estrategia de aprendizaje.  Son procedimientos específicos que permiten trazar un 
plan o una secuencia de actividades bien organizadas, a fin de facilitar la comprensión de 
lectura y obtener la información necesaria, para luego intentar buscar el significado a la 
información ofrecida por el texto. 
Estrategias cognitivas. Son el conjunto de conocimientos, planes o acciones 
mentales, que el lector activo utiliza con la intención de  procesar la información del texto, 
comprender y tomar decisiones para construir el significado del texto que lee.  
Estrategias de codificación. Son las que controlan los procesos de reestructuración 
y personalización de la información, para integrarla a la memoria de corto plazo a través 
de técnicas.   
Hacer conexión con el texto. Hacer conexión con un texto significa que, el 
estudiante debe asociar constantemente lo que lee con lo que ya sabe; es decir hacen 
conexión el texto (mientras se lee) con los conocimientos previos, experiencias vividas o 
situaciones asociadas de su entorno.  
Lectura.  Es un proceso activo, cognitivo e interactivo entre el lector y el texto 
mediante el cual se pone en actividad nuestros procesos mentales, para elaborar el 
significado que va a satisfacer los objetivos que guían la lectura. 
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Visualizar imágenes. Esta estrategia cognitiva consiste en generar imágenes 
sensoriales de lo que se va leyendo, esto implica imaginar lo que se está leyendo sin perder 

































Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
HG: Las estrategias cognitivas se relacionan significativamente con la comprensión 
lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela Académico 
Profesional de Odontología, promoción, 2015-II de la Universidad Peruana 
Los Andes, 2016. 
HG0: Las estrategias cognitivas no se relacionan significativamente con la 
comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Odontología, promoción 2015 -II de la Universidad 
Peruana Los  Andes, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
HE1: La estrategia cognitiva hacer conexión con el texto se relaciona 
significativamente con  la comprensión lectora en el idioma inglés en  los  
estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Odontología, promoción 
2015-II de la Universidad Peruana Los Andes, 2016. 
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H01:   La estrategia cognitiva hacer conexión con el texto no se relaciona  
significativamente con  la comprensión lectora en el idioma inglés en los 
estudiantes  de la Escuela Académico Profesional de Odontología, promoción 
2015-II de la Universidad Peruana Los Andes, 2016. 
HE2: La estrategia cognitiva visualizar imágenes se relaciona significativamente con 
la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Odontología, promoción 2015-II de la  Universidad 
Peruana Los Andes, 2016. 
H02: La estrategia cognitiva visualizar  imágenes no se  relaciona significativamente 
con la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Odontología, promoción 2015-II de la Universidad 
Peruana Los Andes, 2016. 
HE3: La estrategia cognitiva determinar lo más importante se relaciona 
significativamente   con  la  comprensión  lectora  en  el  idioma inglés  en  los 
estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Odontología promoción 
2015-II de la Universidad Peruana  Los Andes, 2016. 
H03: La estrategia cognitiva determinar lo más importante no se relaciona            
significativamente  con  la  comprensión  lectora  en  el idioma inglés en  los 
estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Odontología, promoción 
2015-II de la Universidad Peruana Los Andes, 2016. 
3.2 Variables  
3.2.1. Variable de estudio 1    
- Estrategias cognitivas. 
a) Definición conceptual. Las estrategias cognitivas son el conjunto de conocimientos, 
planes o acciones mentales, que el lector activo utiliza con la intención de procesar la 
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información del texto, comprender y tomar decisiones para construir el significado del 
texto que lee. 
b) Definición operacional. Conjunto de estrategias de las que se vale el estudiante, de 
manera consciente y autónoma, con el propósito de hacer más eficaz su proceso de 
comprensión lectora. Se utilizó un cuestionario tipo Likert que constó de 20 ítems  
considerando sus dimensiones Hacer conexión con el texto, visualizar imágenes y 
determinar lo más importante del texto. 
3.2.2. Variable de estudio 2   
- Comprensión lectora en inglés. 
a) Definición conceptual. La comprensión lectora en el idioma inglés es un proceso 
complejo de interacción, entre el texto escrito en inglés y el lector que construye el 
significado, a través del intercambio de sus conocimientos previos, experiencias y la 
información que el texto ofrece. 
b) Definición operacional. Es la capacidad de comprender un texto en inglés en los 
niveles literal e inferencial, mediante el uso de las estrategias cognitivas hacer conexión 
con el texto, visualizar imágenes y determinar lo más importante; lo cual fue medido a 




3.3  Operacionalización de las variables 
Tabla 1  
Operacionalización de las Variables  







cognitivas son el 
conjunto de 
conocimientos, 
planes o acciones 
mentales, que el 
lector activo 
utiliza con la 






y para construir 
el significado del 
texto que lee. 
 
Hacer conexión con el 
texto 
 Relaciona el texto con sus 
saberes previos 
 Relaciona el texto con otros 
textos. 
 Relaciona el texto con el mundo. 
 Diferencia un texto de otro. 
 Compara el texto con sus 
vivencias personales. 
 Relaciona el texto con sus 
experiencias. 
 Relaciona los personajes del 
texto con 
   personas de la vida real. 
 
Visualizar imágenes   Imagina los sucesos que lee. 
 Crea imágenes auditivas 
mientras lee.       
 Imagina lugares descritos en el 
texto. 
 Imagina el aroma.  
 Utiliza la visualización para 
comprender textos. 
 Imagina los sentimientos de los 
personajes del texto.  
 Imagina como le agradaría el 
desarrollo del texto. 
 
Determinar lo más 
importante 
 Identifica la idea principal del 
texto. 
 Deduce el mensaje del autor. 
 Identifica las palabras clave en 
un párrafo. 
 Es consciente de que las 
palabras en un pasaje 
   no tienen el mismo peso. 
 Relaciona la idea principal con 
eventos o experiencias de su vida. 





Comprensión literal   Localiza información específica 




lectora en inglés  
La comprensión 
lectora en inglés 
es un proceso 
complejo de 
interacción entre 
el texto escrito en 
inglés y el lector 







experiencias y la 
información que 
el texto ofrece. 
 Recuerda características físicas 
de los personajes. 
 Recuerda hechos y detalles. 
 Identifica información 
específica. 
 Recuerda detalles.   
 Localiza información específica 
en el texto. 
 Identifica razones explicitas en 
el texto. 
 Identifica información 
específica. 
 Reconoce las secuencias de los 
sucesos 
 
Comprensión inferencial   Deduce el significado de 
palabras desconocidas. 
 Infiere sinónimos. 
 Infiere la idea principal de un 
párrafo. 
 Infiere el significado de las 
palabras. 
 Infiere el propósito 
comunicativo del autor. 
 Infiere detalles adicionales. 
 Deduce información específica. 
 Infiere relaciones de causa 
efecto. 
 Complementa detalles que no 
aparecen en el texto. 
 Infiere el título del texto 


















4.1. Enfoque de la investigación  
La investigación fue de enfoque cuantitativo. Hernandez, Fernandez y Baptista 
(2010) sostuvieron que este enfoque “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías”  (p. 4). Bajo este contexto, esta investigación ha basado 
su  estudio en la medición numérica y análisis estadístico para dar respuesta a la hipótesis 
planteada.  
Tamayo citado por Pardinas (1982, p. 85) sostuvo que el “método de trabajo 
científico es la sucesión de pasos que debemos dar  para descubrir nuevos conocimientos, 
en otras palabras para comprobar o rechazar hipótesis que implican conductas de 
fenómenos, desconocidos hasta el momento”. Bajo ese contexto se utilizó el método 
descriptivo puesto que se busca describir las variables de estudio en la forma como se 
presentan lo cual “consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un 
conjunto de hechos relacionados con otras variables tal como se dan en el presente. El 
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método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma 
natural…” (Sánchez y Reyes, 2006, p. 50). 
4.2. Tipo de investigación    
El presente correspondió al tipo de investigación sustantiva. Sánchez y Reyes 
(2006) afirmaron que una investigación es sustantiva cuando “trata de responder a los 
problemas teoréticos o sustantivos (…) está orientada, a describir, explicar, predecir o 
retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios o leyes generales que 
permita organizar una teoría científica” (p.38). En efecto esta investigación buscó describir 
y responder al problema de relación entre las estrategias cognitivas y la comprensión 
lectora en el idioma inglés.  
4.3 Diseño de la investigación   
Esta la investigación siguió el diseño no experimental, descriptivo correlacional y 
de corte transversal. Kerlinger (2002) sostuvo que una investigación no experimental es “la 
búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las 
variables independiente y dependiente debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o 
a que son inherentemente no manipulables”(p. 504). Este estudio no manipulo 
deliberadamente las variables porque éstas ya han sucedido. Con relación a la 
investigación transversal, Méndez, Namihira, Moreno  y Sosa de Martínez (2009) 
expresaron que es el estudio en el cual se “mide una sola vez la o las variables; se miden 
las características de uno o más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender 
evaluar las evolución de esas unidades” (p. 12). En ese sentido, este estudio aplicó los 
instrumentos solo en un momento determinado mediante la cual se extrajo conclusiones 
pertinentes acerca de las variables de estudio. Hernández et al. (2010) indicaron que una 
investigación es descriptiva porque “mide, evalúa o recolecta datos sobre diversos 
conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” y 
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es correlacional porque “busca conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular” (p.102, 104). La presente investigación 
demostró la relación de las variables estrategias cognitivas y comprensión lectora en 








O1: Variable 1 Estrategias cognitivas. 
O2: Variable 2 Comprensión lectora. 
 r:  Relación entre variable 1 y variable 2 
4.4 Población y muestra 
a. Población 
Se entiende por población a el"(…) conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación" (Arias, 2006. p. 81). En ese sentido, la población para el estudio  estuvo 
conformada por 170 estudiantes, quienes tienen el curso de inglés incluido en la malla 
curricular de la  Escuela Académico Profesional de Odontología de la Universidad Peruana 
los Andes del distrito de Jesús María, Lima. 
b. Muestra: 
Silva (2014) afirmó que la muestra “es parte de un colectivo, un subconjunto de 
unidades de análisis representativas de la población” (p.97)”. Para hallar la muestra se 
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utilizó la técnica de muestreo no probabilístico (muestra  intencional) Esta muestra se 
refiere aquella en “que el investigador selecciona según su propio criterio, sin ninguna 
regla o estadística” (Carrasco, 2010).  Para que la muestra sea significativa se ha tomado a 
49 estudiantes del curso de inglés de la  Escuela Académico Profesional de Odontología, 
promoción 2015-II de la Universidad Peruana los Andes, Jesús María, Lima.  
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
a. Técnicas de recolección de datos 
Arias (2006) sostuvo que las técnicas de recolección de datos “son las distintas 
formas o maneras de obtener la información” (p. 25). Para alcanzar los objetivos de la 
investigación,  se utilizaron  las siguientes técnicas: 
 Encuesta 
García, Ibáñez y Alvira (1993 sostuvieron  que la encuesta es “una técnica que 
utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales 
se recoge y analiza una serie de datos de una muestra …, del que se pretende explorar, 
describir, predecir y/o explicar una serie de características” (p.141). Esta investigación 
utilizó esta técnica de investigación por ser pertinente al estudio e mención.  
 Fichaje 
Técnica del fichaje sirvió para recoger de manera sistemática la información para el 
marco teórico y la referencia bibliográfica. 
 Evaluación educativa 
Proceso que tiene la finalidad comprobar, de modo sistemático, en qué medida se 
han logrado los resultados previstos de los objetivos planteados. 
 Juicio de  expertos 
Es el proceso de evaluación por parte de un especialista o experto en el área de la 
investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos.  
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b. Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos de recolección de datos “son las herramientas específicas que se 
emplean en el proceso de recogida de datos” (Sánchez y Reyes, 2006, p. 153).  Del mismo 
modo Arias (2006) afirmó que “los instrumentos son medios materiales que se emplean 
para recoger y almacenar la información” (p.25).  Los instrumentos que sirvieron fueron 
los siguientes: 
 Cuestionario 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Sierra (2007) expresó que el 
cuestionario “es el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y 
aspectos que interesan en una investigación para su contestación por la población o su 
muestra a que se extiende el estudio emprendido” (p. 306). De acuerdo a estas 
definiciones, un cuestionario puede incluir distintos tipos de reactivos, y ser autoaplicable, 
con alternativas de respuestas prefijadas. 
 Fichas textuales, bibliográficas y de resumen 
Se utilizó como instrumento las fichas bibliográficas, textuales y de resumen, para 
registrar los datos de la indagación para las bases teóricas del estudio. 
 Prueba escrita 
Es un conjunto de preguntas que tiene como objetivo determinar el nivel de 
rendimiento del estudiante en su aprendizaje, en este caso del idioma inglés. 
 Ficha de evaluación de experto 
Instrumento que se utilizó para validar por parte de un especialista o experto en el 
área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos. 
4.6 Tratamiento estadístico 
En esta etapa de la investigación se determinó como analizar los datos y que 
herramientas de análisis estadístico son adecuadas para éste propósito. Al respecto Tamayo 
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(2003) sostuvo que “ una vez recopilado los datos por los instrumentos diseñados para este 
fin, es necesario procesarlos, es decir, elaborarlos matemáticamente, que la cuantificación 
y su tratamiento estadístico nos permitirá llegar a conclusiones en relación con las 
hipótesis planteadas”(p.187)  Bajo este contexto, el procesamiento estadístico de los datos 
recogidos durante la investigación fueron procesados y los resultados se presentaron en 
tablas estadísticas debidamente analizadas e interpretadas, que sirvieron de base para la 
discusión respectiva y, por ende, para elaborar las conclusiones generales del trabajo. Para 
el análisis de datos cuantitativos se utilizó la estadística inferencial, así como para 
determinar el nivel de correlación se empleó el estadígrafo de rho de Spearman, para lo 
cual se hizo uso del programa SPSS versión 22, cuya interpretación de resultados oscila 
entre -1 (correlación negativa), 0 (No existe correlación alguna entre las variables) y +1 

























5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos. 
Baechle y Earle (2007) sostuvieron que “la validez es el grado en que una prueba o 
ítem de la prueba mide lo que pretende medir; es la característica más importante de una 
prueba” (pp. 277-278). En ese sentido la validez indica el grado en que el instrumento 
proporciona datos que reflejan realmente los aspectos que interesan estudiar.   
Para determinar la validación de los instrumentos de recolección de datos se tuvo que 
recurrir a la evaluación de un panel de expertos antes de su aplicación (juicio de expertos), 
para que hicieran los aportes a la investigación y verificaran si el contenido de los  
instrumentos se ajustaba  al estudio planteado. Este proceso de validación se realizó con el 
apoyo de docentes especialistas pertenecientes al Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras (DALEX), a quienes se les entregó los siguientes documentos:  
-     Carta de Presentación  
-     Fichas de evaluación 
-     Matriz de consistencia 
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-     Operacionalización de las Variables 
-     Los instrumentos   
El promedio de la valoración de los instrumentos dada por el panel de expertos  fue 
de 90%. (Ver tabla 3). Por consiguiente, fueron evaluados como aptos para aplicarse al 
estudio. De acuerdo al cuadro presentado por Cabanillas (2004), con relación a los valores 
de los niveles de validez, se puede afirmar que el promedio de valoración fue  muy bueno. 
(Ver tabla 4) 
Tabla 2 
Validez del Instrumento según Juicio de Expertos  




Fuente: Tomado del Informe de opinión de expertos. 
Tabla 3  
Valores de los Niveles de Validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Tomado de Cabanillas, G. (2004, p.76)          
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Bernal (2006) dijo que los datos “una vez procesados por medios estadísticos, se 
obtienen resultados que deben ser analizados e interpretados o discutidos” (p. 135). Es 
decir, que los resultados recogidos para el estudio fueron sometidos a un análisis e 
interpretación con el fin de comprobar la confiabilidad del instrumento. Con respecto al 
cual Hernández et al (2003) sostuvieron que la confiabilidad se refiere al  “grado  en  que  
su  aplicación  repetida  al  mismo  sujeto  u  objeto,  produce  iguales resultados” ( p.243). 
 Nombre del experto     Valoración 
1 Dr.  Rogil Sánchez Quintana              82% 
2 Dr. Luis Sifuentes de la Cruz 90% 
3 Mg. Aurelio Gámez Torres 97% 
   
Promedio de valoración 90% 
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Asimismo, Karmel (1974) expresó que  la “confiabilidad de un test se refiere a la 
capacidad para demostrar consistencia y estabilidad de puntuaciones” (p.128). En otras  
palabras, la confiabilidad se refiere a la capacidad del instrumento para medir algo en 
forma consistente o confiable y estable,  es decir que si se miden los mismos aspectos se 
obtendrá magnitudes, si no idénticas, por lo menos semejantes.  
La confiabilidad del cuestionario se determinó por la prueba de Alfa de Cronbach, 
debido a que los ítems tenían respuestas politómicas (Escala Likert) y que requería de una 
sola administración del instrumento de medición.  Esta prueba es aplicable a escalas de 
varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en 
escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. La fórmula del  
estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach es: 
K: El número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
α Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
     La escala de valores que determinó la confiabilidad estuvo dada por los valores que 
oscilan entre 0 y 1. (Ver Tabla 5)  
Tabla 4 
Criterios de Confiabilidad   
Rangos Niveles 
No es confiable (es inaceptable) 0 a 0,49 
No es confiable (es pobre) 0,50 a 0,59 
Baja confiabilidad (es  cuestionable) 0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad (aceptable) 0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad (bueno) 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad (excelente) 0,90 a 1 



























     Con respecto al  instrumento de estrategias cognitivas, previamente se aplicó a una 
muestra piloto a diez  estudiantes  de la Universidad Peruana Los Andes y se   obtuvo el 
siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22: 
   n % 
 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
n de elementos 
 
0,83 20 Ítems 
 
Este resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach  (0,83) indica que este 
instrumento presenta fuerte confiabilidad, demostrándose así su consistencia interna. 
Con respecto al instrumento de comprensión lectora, también, previamente se aplicó a una 
muestra piloto de diez estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes. Como este  
instrumento es una prueba de conocimientos se realizó la confiabilidad con la técnica 









Realizado la aplicación de esta técnica se obtuvo el siguiente resultado de confiabilidad 
con la aplicación del programa SPSS versión 22: 
      n % 
 
Casos  
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
 














0,73 20  ítems 
 
El resultado obtenido del coeficiente de Spearman Brown (0,73) indica que el   
instrumento presentó confiabilidad moderada, demostrándose de esa manera su 
consistencia interna. 
5.2.  Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Análisis de frecuencia 
El análisis de frecuencia y el análisis porcentual de las puntuaciones alcanzadas 
después de aplicar los cuestionarios a los estudiantes de la Universidad Peruana los Andes 
se tabularon, graficaron e interpretaron;  luego se sometieron a una normalización y, 
finalmente, se contrastó la hipótesis, que es como se muestra a continuación.  
Asimismo, se utilizó el siguiente baremo: 
Tabla 5 
Baremo 
Cualificación Frecuencia Niveles Cuantificación 
Baja Nunca Muy deficiente [0- 20] 
 Casi nunca Deficiente [21-40] 
Media A veces Regular [41-60] 
 Casi siempre Bueno  [61-80] 
Alta Siempre Excelente [81-100] 
5.2.1.1. Análisis de frecuencia de  la variable  estrategias cognitivas en la dimensión 
Hacer conexión con el  texto. 
En  la tabla 6 se puede observar que la distribución de frecuencias de la variable 
estrategias cognitivas  dimensión Hacer conexión con el  texto., notamos  que 6  
estudiantes  afirmaron nunca, 5 estudiantes dijeron casi nunca, 19  estudiantes  afirmaron a 
veces, 14 estudiantes  dijeron casi siempre, 5 estudiantes afirmaron siempre. 
Predominando la opción a veces los resultados indicaron que las estrategias cognitivas  en 
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su dimensión hacer conexión con el texto, los estudiantes desarrollan esta opción a un 
nivel medio pero con  tendencia a subir. Esto implica que los estudiantes manejan esta 
estrategia no con frecuencia, pero que su uso está siendo aplicado por una mayor cantidad 
de ellos en clase.  
Tabla 6 
Análisis de frecuencia de  la variable  Estrategias cognitivas  en la dimensión Hacer 
conexión con el  Texto 
Frecuencias Fi Porcentajes 
Nunca 6 12% 
Casi nunca 5 10% 
A veces 19 39% 
Casi siempre 14 29% 
Siempre 5 10% 
Total 49 100% 
Refiriéndose al análisis porcentual, la figura 1, gráfico sector circular, muestra  que 
el  12% de los estudiantes dijeron nunca, el 10%  opinaron casi nunca, 39% opinaron a 
veces, el 29% dijeron casi siempre y el 10%  dijeron siempre. Se observa que  el mayor 
porcentaje es de 39% y se refiere a la opinión a veces, seguido por casi siempre. Con este 
predominio de la opción a veces en mayor porcentaje indica que las estrategias cognitivas 
en su dimensión hacer conexión con el  texto, los estudiantes lo desarrollan a un nivel 
medio con tendencia a subir. 
 con el texto. 












5.2.1.2. Análisis de frecuencia de  la variable  estrategias cognitivas en la dimensión 
Visualizar imágenes. 
En la tabla 7 se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
estrategias cognitivas dimensión Visualizar imágenes,  notamos que 7 estudiantes 
afirmaron nunca, 9 estudiantes dijeron casi nunca, 28 estudiantes afirmaron a veces, 4 
estudiantes dijeron casi siempre, 1 estudiante afirmó siempre. Con este predominio de la 
opción a veces los resultados indican que las estrategias cognitivas en su dimensión 
Visualizar imágenes, los estudiantes lo desarrollan a un nivel medio con tendencia a bajar. 
Con este resultado que se muestra se infiere que los estudiantes tienen algunos problemas 
en el uso de esta estrategia. Puede ser por desconocimiento, a una enseñanza limitada 
sobre su uso o la falta de aplicación en clase de esta estrategia por parte del docente o del 
mismo alumnado. Debe ponerse bastante atención a este problema puesto que para la 
comprensión lectora en inglés es vital que los estudiantes relacionen lo semántico con 
imágenes a fin que la adquisición del idioma sea mucho más fácil y entretenida. 
Tabla 7 
Análisis de frecuencia de la variable  Estrategias Cognitivas  dimensión Visualizar  
imágenes 
Frecuencias Fi Porcentajes  
Nunca 7 14% 
Casi nunca 9 19% 
A veces 28 57% 
Casi siempre 4 8% 
Siempre 1 2% 
Total 49 100% 
En la figura 2  gráfico sector circular, notamos, que el  14% de los estudiantes 
dijeron nunca, el  19%  opinaron  casi nunca, 57% opinaron  a veces, el 8% dijeron casi 
siempre y el 2%  dijeron siempre. Se observa que  el mayor porcentaje de 57% se refiere a 
la opinión a  veces, seguido por casi siempre. Con este predominio de la opción a veces  en 
mayor porcentaje indica que las estrategias cognitivas en su dimensión Visualizar 










Figura 2. Análisis porcentual de estrategias cognitivas en la dimensión Visualizar 
imágenes 
5.2.1.3. Análisis de frecuencia de  la variable  estrategias cognitivas en la dimensión 
Determinar lo más importante. 
De la tabla 8 se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
Estrategias cognitivas en su dimensión determinar lo más importante, notamos  que 2  
estudiantes afirmaron nunca, 3 estudiantes dijeron casi nunca, 23 estudiantes afirmaron a 
veces, 12 estudiantes dijeron casi siempre, 9  estudiante afirmaron siempre. Predominando 
la opción a veces que indica que las Estrategias cognitivas en su dimensión determinar lo 
más  importante los resultados indicaron que los estudiantes lo desarrollan a un nivel 
medio con tendencia a subir. Esto indica que los estudiantes manejan esta estrategia no con 
frecuencia, pero que su uso está siendo aplicado por una mayor cantidad de ellos en clase. 
Tabla 8 
Análisis de frecuencia de la variable  Estrategias Cognitivas en la dimensión Determinar  
lo más   importante 
Frecuencias Fi Porcentajes 
Nunca 2 4% 
Casi nunca 3 6% 
A veces 23 47% 
Casi siempre 12 25% 
Siempre 9 18% 






















De la figura 3 gráfico sector circular, notamos que el  4% de los estudiantes dijeron 
nunca, el  6%  opinaron  casi nunca, 47% opinaron  a veces, el 25 % dijeron casi siempre y 
el 18%  dijeron siempre. En los resultados se observa que el mayor porcentaje es  47%, y 
que se refiere a  su opinión a  veces, seguido por casi siempre. Con este predominio de esta 
opción a veces  en mayor porcentaje indica  que las estrategias cognitivas en su dimensión 
determinar  lo más  importante, los estudiantes lo desarrollan a un nivel medio con 






Figura 3. Análisis porcentual de las estrategias cognitivas en la dimensión Determinar los 
más importante. 
5.2.1.4. Análisis de frecuencia de  la variable  Comprensión Lectora en la dimensión  
literal 
En la tabla 9  se puede observar  que  la distribución de frecuencias de la 
comprensión lectora en el idioma inglés en la dimensión literal se da en la siguiente forma: 
15 estudiantes  que representa el 31%  del total tienen calificaciones entre 0  a  10 cuyo 
nivel literal nos indica que es bajo;  mientras que 28 estudiantes que representan el 57% 
tienen calificaciones entre 11 a 15,  esto revela que se da en un  nivel literal medio y  
finalmente  6 estudiantes que representa el 12 %  tienen calificaciones entre 16 a 20 que 
significa que su nivel literal es alto . Estos resultados indicaron el predominio del nivel 
medio y  esto indica que la  comprensión lectora en el idioma inglés en su dimensión literal 
se da en un nivel medio.  
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Tabla 9  
Análisis de frecuencia de la variable  Comprensión Lectora en la dimensión  Literal 
niveles fi calificaciones % 
Bajo 15 0 -10 31% 
Medio 28 11-15 57% 
Alto 6 16- 20 12% 
 49  100% 
En  la figura 4  el gráfico sector circular,  notamos  que el 31% de estudiantes de la 
Escuela Académica Profesional de Odontología, promoción 2015-II  de la Universidad 
Peruana Los Andes tienen un nivel bajo de comprensión lectora en el idioma ingles  
dimensión literal mientras que 57% tiene un nivel medio y el 12 por ciento un nivel alto.  
Los resultados indicaron el predominio del nivel medio y esto  indica que la  comprensión 







Figura 4. Análisis de frecuencia de la variable comprensión lectora en la dimensión 
Literal. 
5.2.1.5 Análisis de frecuencia de  la variable  Comprensión Lectora en la dimensión  
inferencial 
De la tabla 10 se puede observar que la distribución de frecuencias de la 
comprensión lectora en el idioma ingles dimensión inferencial, notamos que 27 estudiantes 
que representa el 55%  del total tienen calificaciones entre 0  a  10 cuyo nivel inferencial 
indica que es bajo;  mientras que 16 estudiantes  que representan el 33%  tienen 















finalmente 6 estudiantes que representa el 12 %  tienen calificaciones entre 16 a 20 que 
revela que su nivel inferencial es alto. De acuerdo a estos resultados se percibe un 
predominio del nivel bajo y esto indica que la comprensión lectora en el idioma inglés en 
su dimensión inferencial se da en un nivel bajo con tendencia a subir. 
Tabla 10 
Análisis de frecuencia de la variable Comprensión Lectora dimensión Inferencial 
niveles fi calificaciones % 
Bajo 27 0 -10 55% 
Medio 16 11-15 33% 
Alto 6 16- 20 12% 
 49  100% 
De la figura 5  el gráfico sector circular, notamos  que el 55% de estudiantes de la 
escuela Académico profesional de Odontología, promoción 2015-II  de la Universidad 
Peruana Los Andes tienen un nivel bajo en comprensión lectora en su dimensión  
inferencial en el idioma inglés; mientras que 33% tiene un nivel medio y el 12 %  tienen  
un nivel alto. Estos resultados indicaron un predominio del nivel bajo y revela que la 
comprensión lectora  en el idioma inglés en su  dimensión inferencial se da en un nivel 







Figura 5. Análisis de frecuencia de la variable comprensión lectora en la dimensión 
Inferencial. 
5.2.2  Pruebas de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva, determinamos si hay una 
distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
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distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto, se utilizó la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk  (n<50), con ayuda del software estadístico SPSS 22. (Ver 
Tabla 11) 
Para  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de  trabajo: 
H0: Los datos de  ambas variables provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos de ambas variables no provienen de una distribución normal 
Regla de decisión: 
Sig.  > 0.05; No se rechaza la hipótesis  nula. 
Sig. < 0.05; Se rechaza la hipótesis nula. 
Entonces: Si y solo si: sig < 0,05 se rechazará la hipótesis nula 
Tabla 11 
Prueba de Normalidad 
 Shapiro Wilk   
Estadístico n Sig. 
Estrategias Cognitivas ,167 49 0,00 
Comprensión lectora  ,184 49 0,00 
 
El valor estadístico relacionado con la prueba sobre la variable estrategias cognitivas, 
según la tabla 11, indicó un valor 0,167 con una muestra igual a 49 y que  el valor de 
significancia fue igual 0,00. Como este valor es inferior a 0,05, se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que 
los datos no provienen de una distribución normal. 
Sobre la variable Comprensión lectora, el valor estadístico relacionado con la prueba 
indicó un valor  0,184 con una muestra igual a 49 y que  el valor de significancia fue igual 
0,00. Como este valor es inferior  a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para 
rechazar la hipótesis  nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 
provienen de una distribución normal. 
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Como conclusión tenemos que ambas variables presentan distribuciones asimétricas, 
por lo que para efectuar la prueba de hipótesis de alcance correlacional se utilizó el 
estadígrafo  de rho de Spearman por ser la más apropiada ya que uno de los  instrumento 
es una prueba de conocimiento que es necesario cuantificar. 
5.2.3 Contraste de la prueba de hipótesis 
5.2.3.1 Hipótesis general 
Planteamiento de la hipótesis. 
HG: Las estrategias cognitivas se relacionan significativamente con  la comprensión lectora 
en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Odontología, promoción 2015-II de la Universidad Peruana Los Andes, 2016. 
H0: Las estrategias cognitivas no se relacionan significativamente con  la comprensión 
lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Odontología, promoción 2015-II de la Universidad Peruana Los Andes, 2016. 
Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza 
Estableciendo el nivel  significancia 
5%  (p-valor< 0,05) 
















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d=  Diferencias de rango X menos Y 
n=  Número de datos 





Correlación entre  las Estrategias Cognitivas  y la Comprensión Lectora 
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Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 49 49 
**. La correlación es significativa   (2 colas). 
Decisión 
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la Tabla 
12, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 nivel de 
significancia, es decir (p-value=0,00<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y 





        
            
Figura 6. Valor de significancia de la contrastación de la Hipótesis general. 
Conclusión: 
Estadísticamente se infiere que las estrategias cognitivas se relacionan 
significativamente con  la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional. de Odontología, promoción 2015-II de la Universidad 








5.2.3.2 Hipótesis Especifica 1 
Planteamiento de la hipótesis 1 
HE1: La estrategia cognitiva hacer conexión con el  texto se relaciona significativamente 
con  la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela Académico 
Profesional de Odontología, promoción 2015-II de la Universidad Peruana Los Andes, 
2016. 
H0: La estrategia cognitiva hacer conexión con el  texto  no  se relaciona 
significativamente con  la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Odontología, promoción 2015-II de la Universidad 
Peruana Los Andes, 2016. 
Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
Estableciendo el nivel  significancia 
  5%  (p-valor< 0,05) 















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n= Número de datos 



















conexión con el  






Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 49 49 
**. La correlación es significativa   (2 colas). 
Decisión 
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la Tabla 13, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 nivel de significancia, es 
decir (p-value=0,00<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la 






   
Figura 7. Valor de significancia de la contrastación de la Hipótesis específica 1. 
Conclusión: 
Estadísticamente se infiere que la estrategia cognitiva hacer conexión con el  texto se 
relaciona significativamente con  la comprensión lectora en el idioma inglés en los 
0,25 




estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Odontología, promoción 2015-II de la 
Universidad Peruana los Andes. 
5.2.3.3 Hipótesis específica 2 
Planteamiento de la hipótesis 
H2: La estrategia cognitiva visualizar imágenes se relaciona significativamente con la 
comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela Académico 
Profesional de Odontología,  promoción 2015-II de la Universidad Peruana Los Andes, 
2016. 
H0: La estrategia cognitiva  visualizar imágenes  no se relaciona significativamente con la 
comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela Académico 
Profesional de Odontología,  promoción 2015-II de la Universidad Peruana Los Andes, 
2016. 
Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
Estableciendo el nivel  significancia 
  5%  (p-valor< 0,05) 















 p=  Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d=   Diferencias de rango X menos Y 




En  el software estadístico  SPSS  última versión obtendremos el resultado del valor de  p. 
Tabla 14 
Correlación entre  la Estrategia Cognitiva  Visualizar Imágenes y la Comprensión Lectora 





imágenes   






cognitiva  visualizar 






     Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 49 49 
**. La correlación es significativa   (2 colas). 
Decisión 
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la Tabla 
14, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 nivel de 
significancia, es decir (p-value=0,00<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y 





                               
Figura  8. Valor de significancia de la contrastación de la Hipótesis específica 2. 
Conclusión: 
Estadísticamente se infiere que la estrategia cognitiva visualizar imágenes se 
relaciona significativamente con la comprensión lectora en el idioma inglés en los 
0,25 0,25 




estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Odontología,  promoción 2015-II de la 
Universidad Peruana los Andes. 
5.2.3.4 Hipótesis especifica 3 
Planteamiento de la hipótesis 
HE3: La  estrategia cognitiva determinar lo más importante se relaciona significativamente 
con la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela Académico 
Profesional de Odontología, promoción 2015-II de la Universidad Peruana los Andes. 
H0:   La  estrategia cognitiva determinar lo más importante no se relaciona 
significativamente con la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Odontología, promoción 2015-II de la Universidad 
Peruana los Andes. 
Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
Estableciendo el nivel  significancia 
  5%  (p-valor< 0,05) 















 p=  Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d=   Diferencias de rango X menos Y 
n=  Número de datos 




Correlación entre  la Estrategia Cognitiva Determinar lo más importante y  la 
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la estrategia cognitiva  







Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 49 49 
**. La correlación es significativa   (2 colas). 
Decisión 
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la Tabla 
15, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 nivel de 
significancia, es decir (p-value=0,00<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y 
se acepta la hipótesis especifica 3  (Ver figura  9)  








Figura 9. Valor de significancia de la contrastación de la Hipótesis específica 3. 
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Estadísticamente se infiere que  la  estrategia cognitiva determinar lo más 
importante se relaciona significativamente con la comprensión lectora en el idioma inglés 
en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Odontología, promoción 2015-
II de la Universidad Peruana los Andes. 
5.3. Discusión de los resultados 
Con respecto a la validez de los instrumentos de investigación, estos fueron 
evaluados por un panel de expertos quienes determinaron que eran aplicables a la 
investigación;  la ponderación que dieron a los instrumento fue de muy buena  0,90, es 
decir, que los ítems que se querían medir correspondían a los objetivos de la investigación, 
por lo cual consideramos que era aplicable a la investigación. 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10  estudiantes (Aprox. 30 % de la muestra). A la que se 
aplicó los instrumentos con la totalidad de los ítems, 20  respectivamente para cada 
variable. Posteriormente, se analizó la consistencia interna de la variable estrategias 
cognitivas con la técnica Alfa de Cronbach,  según los resultados se obtuvieron 
coeficientes iguales o superiores a 0,83  y para la variable comprensión lectora se utilizó la 
técnica Spearman  Brown cuyo resultado fue de 0,73 de correlación que significó una alta 
de confiabilidad. Estos resultados nos permitieron tener la certeza que lo que midiéramos 
con el instrumento sería confiable al tomar la muestra de estudio. 
También se  realizó el análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones para 
evaluar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela Académico 
Profesional de Odontología, promoción 2015-II  de la Universidad Peruana Los Andes, 
según los resultados la mayoría de los estudiantes tienen niveles de comprensión medio 
con tendencia a bajar y otros con tendencia a subir. 
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Para la prueba de hipótesis fue necesario evaluar las pruebas de normalidad con la 
técnica estadística de Shapiro Wilk (p-value=0.00< 0.05) para cada variable de estudio, 
demostrándose que no existía una distribución normal de los datos, por lo tanto se utilizó 
la prueba no paramétrica Rho de Spearman.  
En cuanto a  la hipótesis general los resultados obtenidos indican que  los valores  de 
significancia fueron menor que 0,05, por lo que se rechaza las hipótesis nulas, a un nivel 
de confianza del 95%.  Lo cual nos indicó que las variables de estudio si se relacionan 
significativamente. Esto se evidenció en los resultados del contraste de  la prueba de 
hipótesis rho de Spearman cuyo valor de significancia es inferior a 0,05, por tales razones 
se rechazó  la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis general que plantea que las variables 
están relacionadas entre sí. Los resultados encontrados en esta investigación son 
corroboradas por los trabajos efectuados por Mayora (2013) , López (2010), Barrios 
(2006) entre otros, quienes concluyeron que las estrategias cognitivas guardan un 
correlación significativa con la comprensión de lectora.  Ellos aseguraron que aquellos 
estudiantes que usaron estrategias cognitivas, resolvieron mejor los problemas que se 
presentaron en la comprensión lectora. 
Con relación a las hipótesis específicas uno, dos y tres, los resultados obtenidos  
indicaron que los valores de significancia encontrados fueron menores que 0,05, por lo que 
se rechazaron las hipótesis nulas, a un nivel de confianza del 95%.  Esto  indicó que las 
estrategias cognitivas hacer conexión con el texto, visualizar imágenes y determinar lo más 
importante se relacionaron significativamente con la comprensión lectora. Esto se 
evidenció  en los resultados del contraste de la prueba de hipótesis rho de Spearman  cuyo 
valor de significancia es inferior a 0,05, por tales razones se rechazaron  las hipótesis nulas 
y se aceptaron las  hipótesis específicas de trabajo.  Rosas (2012) concluyó que las 
estrategias predicción, asociación, activación del conocimiento previo, inferencia,  
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reconocimiento de la idea principal, reconocimiento de la estructura textual, que fueron 
utilizadas tanto en la primera como en la segunda lengua ayudaron a resolver problemas de 
comprensión lectora en inglés. Asimismo, López (2010) comprobó que las estrategias de 
establecimiento de relaciones contribuyeron al aprendizaje significativo, por ende en la 
mejora de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes. 
Bajo este contexto, el estudio reviste importancia ya que permite conocer las 
relaciones existentes entre las estrategias cognitivas y la comprensión lectora en el idioma 
inglés en los estudiantes de Escuela Académico Profesional de la Universidad Peruana los 
Andes. En consecuencia, este estudio ayudará a mejorar  el proceso de la adquisición del 


















1. Las estrategias cognitivas se relacionan significativamente 99con la comprensión 
lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Odontología, promoción 2015-II de la Universidad Peruana Los Andes, 2016.  En 
relación con la hipótesis general, se concluye al 95% de nivel de confianza. 
2. La estrategia cognitiva hacer conexión con el texto se relaciona significativamente con   
la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela Académico 
Profesional de Odontología, promoción 2015-II de la Universidad Peruana Los Andes, 
2016. 
3. La estrategia cognitiva visualizar imágenes se relaciona significativamente con  la 
comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela Académico 
Profesional de Odontología, promoción 2015-II de la Universidad Peruana Los Andes, 
2016.   
4. La  estrategia cognitiva  determinar lo más importante  se relaciona significativamente 
con la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Odontología, promoción 2015-II de la Universidad Peruana 











1. Se debe programar cursos de capacitación para los docentes, en los que se incluyan 
temas sobre estrategias cognitivas, estrategias de comprensión lectora, fomento de 
hábitos de lectura con el propósito de que los docentes sean hábiles usuarios de 
estrategias y  utilicen nuevas formas de pensar, actuar e innovar conocimientos y 
estrategias de aprendizaje (cognitivas y metacognitivas). 
2. Se debe fomentar la enseñanza de estrategias cognitivas innovadoras para mejorar la 
comprensión lectora en el idioma inglés.  
3. Promover la realización de ferias del libro donde las editoriales exhiban textos, 
relacionados  con el aprendizaje de estrategias de lectura y con temas de interés para los 
estudiantes.  
4. Elaborar instrumentos y/o pruebas estandarizadas necesarias, para medir en forma 
sencilla y adecuada el uso de las estrategias cognitivas por los estudiantes universitarios 
en la comprensión de textos en inglés. 
5. Difundir los resultados de ésta y otras investigaciones relacionadas con el estudio a fin 
de que los docentes de la especialidad y de otras especialidades promuevan el 
conocimiento, aplicación y evaluación de las estrategias cognitivas para desarrollar 
adecuadamente las habilidades de comprensión lectora.  
6. Se sugiere continuar con esta línea de investigación orientándola a un estudio 
explicativo, para conocer las causas del porqué los estudiantes no desarrollan al 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
















Problema general  
¿En qué nivel se 
relaciona las estrategias 
cognitivas y la 
comprensión lectora en 
el idioma inglés en los 
estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional 
de Odontología, 
promoción 2015-II  de la 




1. ¿En qué nivel se 
relaciona la estrategia 
cognitiva hacer conexión 
con el texto y la 
comprensión lectora en 
el idioma inglés en los 
estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional 
de Odontología, 
promoción 2015-II   de 
la Universidad Peruana 
los Andes? 
 
2. ¿En qué nivel se  
relaciona la estrategia 
cognitiva  visualizar 
 
Objetivo general 
Determinar el nivel de 
relación entre las 
estrategias cognitivas y 
la comprensión lectora 
en el idioma inglés en los 
estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional 
de Odontología, 
promoción 2015-II de la 




1. Establecer el nivel de 
relación entre  la 
estrategia cognitiva hacer 
conexión con el texto y 
la comprensión lectora 
en el idioma inglés en los 
estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional 
de Odontología, 
promoción 2015-II de la 
Universidad Peruana los 
Andes. 
 
2. Establecer el nivel de 




Las estrategias cognitivas 
se relacionan 
significativamente con  la 
comprensión lectora en el 
idioma inglés en los 
estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de 
Odontología, promoción  
2015-II de la Universidad 




1 .La estrategia cognitiva 
hacer conexión con el  
texto se relaciona 
significativamente con  la 
comprensión lectora en el 
idioma inglés en los 
estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de 
Odontología , promoción 
2015-II de la Universidad 
Peruana los Andes. 
 
 
2. La estrategia cognitiva  
visualizar imágenes   se 
relaciona 
 






















1. Hacer conexión 
con el  texto 
2. Visualizar  
imágenes 
3.  Determinar  lo 










































Población   
Estuvo formada por 
170 estudiantes 
quienes llevan el 
curso de inglés 
incluido en la malla 
curricular de la 
Escuela Académico 
Profesional de 
Odontología de la  
Universidad  
Peruana los Andes, 
Jesús María, Lima. 
Muestra.  
La muestra estuvo 
constituida  por 49 
estudiantes del curso 





imágenes  y  la 
comprensión lectora en 
el idioma inglés en los 
estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional 
de Odontología, 
promoción-2015-II   de 
la Universidad Peruana 
los Andes? 
 
3. ¿En qué nivel se  
relaciona  la estrategia 
cognitiva determinar lo 
más importante y  la 
comprensión lectora en 
el idioma inglés en los 
estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional 
de Odontología, 
promoción 2015-II  de la 
Universidad Peruana los 
Andes? 
visualizar imágenes  y la 
comprensión lectora en 
el idioma inglés en los 
estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional 
de Odontología, 
programa 2015-II de la 
Universidad Peruana los 
Andes. 
 
3. Establecer  el nivel de 
relación entre  la 
estrategia cognitiva 
determinar lo más 
importante y la 
comprensión lectora en 
el idioma inglés en los 
estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional 
de Odontología, 
promoción 2015-II de la 
Universidad Peruana los 
Andes. 
significativamente con la 
comprensión lectora en el 
idioma inglés en los 
estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de 
Odontología,  promoción 
2015-II de la Universidad 
Peruana los Andes. 
 
3. La  estrategia cognitiva  
determinar lo más 
importante se relaciona 
significativamente con la 
comprensión lectora en el 
idioma inglés en los 
estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de 
Odontología, promoción 
2015-II de la Universidad 
Peruana los Andes. 
Odontología, 
promoción 2015,-II 
de la Universidad 
Peruana los Andes, 






Operacionalización de la variable 1 
Variables Dimensiones            indicadores                                       Ítems 




Las estrategias cognitivas es el conjunto 
de conocimientos, planes o acciones 
mentales, que el lector activo utiliza con 
la intención de procesar la información 
del texto, comprender y tomar decisiones 






1. Hacer conexión  






• Relaciona el texto con sus 
  saberes previos 
• Relaciona el texto con otros textos. 
• Relaciona el texto con el mundo. 
• Diferencia un texto de otro. 
• Compara el texto con sus vivencias 
   personales. 
•Relaciona el texto con sus      experiencias.  
• Relaciona los personajes del texto con 














2.Visualizar  imágenes 
 
• Imagina los sucesos que lee. 
• Crea imágenes auditivas mientras lee.       
• Imagina lugares descritos en el texto. 
• Imagina el aroma.  
•Utiliza la visualización para  comprender  textos. 
• Imagina los sentimientos de los personajes    del texto.  














3.Determinar  lo  más 
importante 
 
•Identifica la idea principal del    texto. 
• Deduce el mensaje del autor. 
•Identifica las palabras clave en un párrafo. 
• Es consciente de que las palabras en un pasaje no tienen el mismo 
peso. 
•Relaciona  la idea principal con eventos o  experiencias de su vida. 
• Toma en cuenta el mensaje del texto. 











Operacionalización de la variable 2 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Variable de estudio 2 
 
Comprensión lectora  en inglés  
La comprensión lectora es un proceso 
complejo de interacción entre el texto 
escrito en inglés y el lector que construye 
el significado a través del intercambio de 
sus conocimientos previos, experiencias y  





• Localiza información específica  
   en el texto. 
• Recuerda características físicas de  
   los  personajes. 
• Recuerda hechos y detalles. 
• Identifica información específica. 
• Recuerda detalles.   
•  Localiza información específica   
    en el texto. 
• Identifica razones explicitas en el    texto 
•Identifica información específica. 
•  Reconoce las secuencias de los  


















•Deduce  el significado de palabras 
    desconocidas. 
• Infiere sinónimos. 
• Infiere la idea principal de un  
  párrafo. 
• Infiere el significado de las  
    palabras. 
• Infiere el propósito comunicativo  
  del autor. 
• Infiere detalles adicionales. 
• Deduce información específica. 
• Infiere  relaciones de causa efecto. 
• Complementa detalles que no aparecen   en el texto. 




















Instrumentos de evaluación 
Cuestionario de Estrategias Cognitivas 
Instrucción:  
El propósito de este cuestionario es conocer tus estrategias cognitivas de aprendizaje. Por 
lo tanto, debes decir con sinceridad y objetividad lo que tú piensas y haces. No hay 
respuestas correctas o incorrectas. Lee con atención cada ítem y contesta marcando con un 
aspa (x) la frecuencia con que realizas las siguientes acciones en el proceso de 
comprensión de lectura. 
1 2 3 4 5 

















Dimensión: Hacer conexión con el texto 




integro información del texto a mis conocimientos previos 
sobre el tema. 




lo relaciono con otros textos que he leído anteriormente. 




lo comparo con la vida real. 




me doy cuenta que es diferente a otros textos. 




me pregunto si algo similar me sucedió a mí. 
     
6 
 
lo relaciono con mis experiencias para entenderlo. 
     
7 
 
relaciono a los personajes del texto con personas que 
conozco.  
     
Dimensión: Visualizar imágenes 






puedo imaginar los eventos  que estoy leyendo. 
     
9 
 













puedo imaginar los lugares  mencionados en los eventos. 




imagino el aroma del lugar donde se desarrollan  los hechos. 




lo que imagino me ayuda a comprender el texto que  leo. 
     
13 
 
imagino lo que sienten los personajes del texto. 
     
14 
 
imagino como me gustaría que se desarrolle el relato. 
     
 
Dimensión: Determinar lo mas importante. 
                   Cuando leo un texto en idioma Inglés 
 
  15 
 
puedo identificar  las ideas  importantes del texto. 
     
 
   16 
 












   17 
 
distingo las palabras clave en un párrafo. 
     
 
   18 
 
reconozco las ideas secundarias en un texto. 
     
 
   19 
 
pienso si la idea principal del texto es similar o no con una 
experiencia mía. 
     
20 pienso en el mensaje del texto y su importancia. 






Reading Comprehension Test 
Directions:  
Read the following passage and answer the questions that follow. Refer to the text to 
mark with an X your answers when appropriate in the answer sheet. 
                                                
                                                    Hummingbirds 
 
Have you ever heard the sound of a hummingbird? They make a buzzing noise when they 
fly. They make this noise because they beat their wings so fast. They beat their wings up to 
80 times a second. All that flapping makes a lot of noise. That's why we call them 
hummingbirds. 
Hummingbirds fly in a unique way. They move their wings so fast that they can hover. 
This means that they can stay in one spot in the middle of the air, like a helicopter. 
Sometimes they fly or hover upside down. They are the only bird that flies backward. 
Hummingbirds are small. One type called the bee hummingbird is the smallest bird in the 
world. Bee hummingbirds weigh less than a penny. They are just a little bit bigger than 
bees. I guess that's where they get their name. 
Bee hummingbirds build tiny nests. They use cobwebs and bits of bark to make their 
homes. Their homes are only an inch around. This is big enough for their eggs though. 
Their eggs are smaller than peas. People have found these tiny nests on a clothespin. 
Hummingbirds move fast. It takes lots of energy to move as fast as they do. This means 
that they need to eat a lot of food. Their favorite food is nectar, a sweet liquid inside of 




hundreds of flowers to get enough nectar to live. They can only store enough energy to 
survive through the night. They live on the edge. 
Hummingbirds don't use their long beaks like straws. They have a tongue just like you. 
They use their tongues for eating. They flick their tongues in and out of their mouths while 
inside of flowers. They lap up nectar. Flowers give them the energy that they need. 
Hummingbirds help flowers too. They get pollen on their heads and bills when they feed. 
Flowers use pollen to make seeds. Hummingbirds help pollen get from one flower to the 
next. This helps flowers make more seeds. More seeds means more flowers. More flowers 
means more food for hummingbirds. Isn't it nice how that works out? 
Do not write in this booklet 
1. Why are they called hummingbirds? (2p.) 
A. Hummingbirds are very light.                                   B. Hummingbirds sing when they 
fly. 
C. Their wings make a humming sound.                       D. Their song sounds like humming. 
2. How do hummingbirds eat? (2p.) 
A. They drink nectar through their beaks like a straw. 
B. They chew up flower petals with their beaks. 
C. They use their heads and bills to eat pollen. 
D. They lap up nectar with their tongues. 
3. How do hummingbirds help flowers? (2p.) 
A. They drink a lot of nectar from one flower.           B. They eat a lot of pollen from 
flowers.  
C. They bring pollen from one flower to the next.     D. They plant seeds from one flower 
to other. 
4. According to the text, which does the bee hummingbird use to make nests? (2p.) 
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A. Straw                                                                        B. concrete 
C. bark                                                                          D. sticks 
5. What is the author’s main purpose in writing this? (2p.) 
A. He is trying to explain how hummingbirds live.  
B. He is describing the history of hummingbirds. 
C. He is telling readers how hummingbirds fly. 
D. He is trying to inform about the life of hummingbirds. 
6. Which happened first en the text? (2p.) 
A. Hummingbirds have built their nests of bark. 
B. Hummingbirds beat their wings so fast. 
C. Hummingbirds use lot of energy and eat often. 
D. Hummingbirds bring pollen from one flower to other. 
7. What is unique about the way that hummingbirds fly? (2p.) 
A. They can fly faster than any other bird. 
B. They can fly longer than any other bird. 
C. They can fly forward and backward. 
D. They can only fly for a few seconds at a time. 
8. Which best defines the word hover as used in paragraph two? (2p.) 
A. To stay in one spot in the air                      B. To clean an area thoroughly 
C. An animal that has hooves                         D. To move the wings very fast 
9. Why do flowers need pollen? (2p.) 
A. Flowers eat pollen and seeds.                    B. Pollen attracts hummingbirds. 
C. Hummingbirds eat pollen.                         D. Flowers use pollen to make seeds. 
10. Which title best describes the main idea of this text? (2p.) 
A. Bee Hummingbirds: The World's Smallest Bird 
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B. Pollination: How Birds and Flowers Work Together 
C. Hummingbirds: Unique and Uniquely Helpful 
D. Interesting Facts About Birds. 
11. How do hummingbirds help flowers? (1p.) 
A. They drink a lot of nectar from one flower.        B. They eat a lot of pollen from 
flowers.  
C. They bring pollen from one flower to the next.  D. They plant seeds from one flower to 
other. 
12. According to the text, which does the bee hummingbird use to make nests? (1p.) 
A. Straw                                                                        B. concrete 
C. bark                                                                          D. sticks 
13. What is the author’s main purpose in writing this? (1p.) 
A. He is trying to explain how hummingbirds live.  
B. He is describing the history of hummingbirds. 
C. He is telling readers how hummingbirds fly. 
D. He is trying to inform about the life of hummingbirds. 
14. Which happened first en the text? (1p.) 
A. Hummingbirds have built their nests of bark. 
B. Hummingbirds beat their wings so fast. 
C. Hummingbirds use lot of energy and eat often. 
D. Hummingbirds bring pollen from one flower to other. 
15. What is unique about the way that hummingbirds fly? (1p.) 
A. They can fly faster than any other bird. 
B. They can fly longer than any other bird. 
C. They can fly forward and backward. 
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D. They can only fly for a few seconds at a time. 
16. Which best defines the word hover as used in paragraph two? (1p.) 
A. To stay in one spot in the air                      B. To clean an area thoroughly 
C. An animal that has hooves                         D. To move the wings very fast 
17. Why do flowers need pollen? (1p.) 
A. Flowers eat pollen and seeds.                    B. Pollen attracts hummingbirds. 
C. Hummingbirds eat pollen.                         D. Flowers use pollen to make seeds. 
18. How flowers and hummingbirds benefit each other? (1p.) 
A. Hummingbirds need to eat a lot flowers’ pollen to live.  
B. Hummingbirds need to eat flower’s petals to live. 
C. Flowers give hummingbirds energy and they get pollen. 
D. Flowers’ petals use nectar to grow as fast as they do. 
19. Why the hummingbirds eat so often? 
A. Hummingbirds have to help flowers. 
B. Hummingbirds have to eat a lot of pollen. 
C. Hummingbirds have to eat for their weight.  
D. Hummingbirds move fast so they need energy. 
20. Which title best describes the main idea of this text? (2p.) 
A. Bee Hummingbirds: The World's Smallest Bird 
B. Pollination: How Birds and Flowers Work Together 
C. Hummingbirds: Unique and Uniquely Helpful 
D. Interesting Facts About Birds. 





Reading comprehension answer sheet 
 
Students full name _________________________________________________Score  
Hummingbirds 
Directions: Mark with an X your answers when appropriate.  
 
1.-   (A)      (B)       (C)      (D)                    11.-   (A)      (B)       (C)      (D) 
2.-   (A)      (B)       (C)      (D)        12.-   (A)      (B)       (C)      (D) 
 3.-   (A)      (B)      (C)       (D)          13.-   (A)      (B)      (C)       (D) 
 4.-   (A)      (B)      (C)       (D)                 14.-   (A)      (B)      (C)       (D) 
 5.-   (A)      (B)      (C)       (D)          15.-   (A)      (B)      (C)       (D) 
 6.-   (A)       (B)      (C)      (D)          16.-   (A)       (B)      (C)      (D) 
 7.-   (A)      (B)       (C)      (D)            17.-   (A)      (B)       (C)      (D) 
 8.-   (A)      (B)       (C)      (D)           18.-   (A)      (B)       (C)      (D) 
 9.-   (A)      (B)       (C)      (D)           19.-   (A)      (B)       (C)      (D) 










Apéndice E.  























1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17 
Inferencial 
2, 3, 6, 8,13, 15, 16, 18, 19, 20. 
